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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 28. 
E L GOBIERNO Y L A SANTA SBDE 
Asegúrase en los círculos políticos, 
y la noticia se ji\zga verídica por ba^ 
berse recibido por distintcs conduc-
tos, algunos de acreditada infoírma-
ción, que el Q-obierno del señor Cana-
lejas ha sido advertMo de que la 
Sarita Sede adoptó una actitud re-
suelta contra la Ley de Asociaciones, 
negándose á continuar las negociacio-
nes pendíemtee. 
E l Gobierno, según expresión del 
señor Canalejas, está dis^puesto á 
mantener el proyecto en toda su tnite-
gridad, por cuyo motivo se cree ine-
vitable una ruptura de relaciones en-
tre el Gabinete y el Vaticano. 
Pero el Ministerio parece estar divi-
dido en cuanto á la conducta 6 pro. 
cediraientos que deben seguirse. Los 
Ministros de Estado, Hacienda y 
Guerra, señores Marqués de Alhmce-
mas, Cobian y Aznar no ven con en-
tusiasmo que se adopten procedimien-
tos radicales, puesto que la ruptura 
de relaciones con la Santa Sede, pro-
vocaría, indefectiblemente, disiden-
cias graves en el seno del partido l i -
beral. 
Lo que parece probable, y en esta 
opinión coinciden los personajes polí-
ticos máis imnortantes, es que el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, se 
verá obligaido á plantear ante el Rey 
la cuestión de confianza, antes de la 
reapertura de las Cortes, el seis de 
Marzo próximo. 
Créese que S. M. h a b r á de oponerse 
resueltamente á la ruptura d© rela-
ciones con la Santa Sede, fundándose 
en el peligro que implica para el or-
den político en España la división 
del partido liberal, que seria inevita-
ble por las distintas tendencias que 
entre sus prohombres se mantienen 
resnecto al asunto. 
E l Ministro de Hacienda, señor Co-
bián, que residía en San Andrés de 
Palomar, convaleciendo de su enfer-
medad, ha sido llamado á Madrid, 
por telégrafo. 
Sábese, á ú l t ima hora, que el Nun-
cío de Su Santidad en esta Corte, ha 
celebrado una larga conferencia con 
el Rey don Alfonso. 
A esa conferencia se le atribuye ex-
traordinaria importanoia, 
A R R I B A D A DE " L A NAÜTXLOS" 
Comunican de E l Ferrol que la 
corbeta "NautSus/ ' Escuela de 
Guardias Marinas, que había em-
prendido viaje oon dárecoión á la 
América dei Sur, en t ró de arritoada 
forzosa en aquel proerto, oon averías 
de algama importancia, por haber si-
do abordada en alta mar por un va-
por inglés. 
Felizmente, en el percance marí t i -
mo no 'ocurrieron desgracias perso-
nales. 
A C T U A L I D A D E S 
Según. E l Comercio, el 'doctor Za-
yas (á nosotros nos parecía mejor 
el señor Zayas á seoae; pero como «e 
va poniendo aquí de moda la costam-
bre <ie Venezuela de llamar doctor á 
todo el qué no »ea general, por tan 
poca cosa no queremos reñi r con na-
d ie ) ; según E l Comercio, el doctor 
Zayas ;no quiere volver á ser Vicepre-
sidente, por ningún concepto. 
Y le a.pfe'uden el gusto y al parecer 
están dispuestos á apoyar su candi-
datura á la Pnesidencia los doctores 
Ferrara, Mendieta y Messonier, y los 
generales Machado y Asbert, todos 
los cuales comieron juntos en los al-
tos del Canabanchel el sábado úl-
timo. 
Quedamos, pues, en que lo de la 
reelección es cosa seria. 
Y en que el Dr. Zayas se presenta-
rá en el campo de batalla electoral 
con un Estado Mayor tan brillante 
que. . . m-asia se la auguramos al doc-
tor Hernández, á pesar de ser doctor 
de oficio, como en España lo son lo-
dos los médicos, aunque no se hayan 
doctorado «n su vida. 
Oorolatrio: est á de alza el general 
Meno cal. 
Y no porque haya de triunfar, que 
eso el tiempo lo d i r á ; sino porque di-
vididos los liberales y descartada la 
reelección, adquieren grandes proba-
bilidades los conservadores. 
Lo peor del caso para los políticos 
de oficio, es que divididas las fuerzas 
entre los doctores Zayas y Hernán-
dez y el general Menoca.I, no se sabe 
á ciencia' cierta quien ganará y, por 
consiguiente, corren el riesgo de que-
darse oon el que pierda, cosa nada 
agradable para su fe y su consecuen-
cia políticas. 
IPero, en fin, de aquí á las eleccio-
nes ya se irá haciendo luz sobre tan 
esoaibro«o asunto. 
Entretanto felicitamos al doctor 
Zayas por los valiosos refuerzos que 
haai recibido sus huestes. 
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B A T U R R I L L O 
No obstante las gestiones piadosas 
del Obispo católico de Haití , continua-
ron las ejecnciones smnarias; el reina-
do del terror sp impuso y de una ma-
nera salvaje loa partidarios del presi-
dente Simón stuprimían los hombres y 
enlutaban hogares, como se .si tratara, 
de matar perros. 
Protestó el Cónsul General de In-
glaterra, en nombre de la civilización. 
Y esta protesta despertó la acción un 
tanto tardía y perezosa de los Estados 
Unidos; la misma que con nosotros' ob-
servaban en 1896. 
E l .Ministro americano ha hecho, 
pues, recomendaciones amistosas al t i -
rano de Hait í para que emplee méto-
dos más humanos, apercibido de que n^ 
se le consentirá que siga insultando á 
la libertad y escarneciendo él nombv,: 
de la América, con sus barbaridad3s. 
E l heoho se presta á diversas con si 
deraciones. Por lo pronto, deben tomar 
nota los que aseguran enfáticamente 
que el despotismo no puede surgir en 
estos pueblos, que la tiranía no puede 
presentarse, que ciertos monstruosos 
procedimientos de gobierno son imposi-
bles, porque el vecino no los consentirá. 
Aceptado que no consentirá su perdu-
ración, que no se les podrá elevar á 1a 
categoría de sistema; pero muy bien 
pueden ocurrir hechos dolorosos, irre-
parables. T ¿quién devolverá la vida á 
los que la pierdan, como los generales 
haitianos la han perdido" 
De:bemos procurar todos que los 
odios no germinen, que las soberbias r-'. 
se crezcan y que el régimen republica-
no no sea prostituido y sustituido por 
el personalismo grosero, porque no ha-
ya que lamentar luego salvajadas, cen-
tra las cuales protestarán, tardíamente 
los cónsules. 
Otra consideración: casi un siglc 
lleva de vida independienie la nación 
de E'Overture y de Souluque. y toda-
vía el concepto del derecho es falso allí 
y menguada la noción de la liberta i : 
todavía son derrocados los gobiernos 
por medio de la revolución y ahogadas 
en sangre las protestas. 
No .es el sistema de gohierno; no eí 
la independencia: es la educación 
quien hace patrias libres. 
Con el seudónimo Vn Amigo, cierto 
lector—y siento no saber quien es—me 
dice en atente carta que reincido eo 
nna equivocación, cada vez que al re-
cordar al notable pedagogo y moralista 
antillano Eugenio ¡M. Hostos, le bagro 
dominicano; pues él nació en la isla de 
Puerto Rico. 
Si es así. no tengo inconveniente en 
confesar mi yerro; no me obstino con-
tra la razón nunca. Pero siempre ture 
á Hostos por gloria quisqueyana, y 
pienso que por tal le tienen los hijos de 
la espáñola. 
Ejerció él el apostolado de la ense-
ñanza en Puerto Rico. Santo Domingo 
y Chile, dice mi comunicante. Pero 
es lo cierto que fué en la vecina Antilla 
donde sus propagandas educadoras 
fueron más constantes y eficaces; por 
P A I A 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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su Mentor le tuvieron generaciones de 
dominicanos, y siempre que ellos ha-
hlp'n de su escuela, de su progreso inte-
l e c t u a l , de su florecimiento literario 
evocan el nombre de quien fué para 
ellos algo parecido á nuestro don Fe-
lip<-, a.unque hubiese pasado para ellos 
la época de la formación de una con-
ciencia nacional, amante de la indepen-
dencia, como entre nosotros sucedía en 
los tiempos de El Salvador, La Empre-
sa y otros grandes colegios. 
•No hace muchos días hablaba yo con 
una ilustre personalidad quisqueyana. 
el general y ex-Presidente Carlos Mo-. 
rales, de los problemas sociales y políti-
cos de las dos antillas hermanas, y me 
decía, él con satisfacción: "nosotros los 
de Quisqueya debemos mucho á nues-
tro Hostos." Nnestro; es decir el edu-
cador nuestro, nuestra gloria pedagó-
gica. 
.Mas si nació en Puerto Rico, no '.re-
guemos á Borinquen el derecho de re-
clamarle. Así como así, hermanas y ve-
cinas, ramas de un mismo tronco y 
ceutJtos de idénticas actividades, las 
tres islas son. 
Por- lo demás, convengo con mi ilus-
trado informante en que Hostos fué un 
Kanfhta. Que su moral, como la del fi-
lósofo alemán, estaba fundada en t i 
panteisnio, pero también en la sagrada 
obligación de cumplir el deber social. 
Kant rechazaba el principio de la 
inínieion; la revelación divina y los 
dogmas en que se asienta la fe ingéni-
ta, ciega y ohediente; él entendía pre-
ciso el análisis, é indispensable la cien-
cia para penetrar en la naturaleza de 
las cosas, concebir la noción exacta del 
deber y formar la creencia por fallo ló-
gico de la razón. 
Hostos, pensara lo que pensara sobre 
el dogma de Kant, principalmente pre-
gonaba moral, vir tud, patriotismo, 
ideas de honor individual y colectivo 
y de gyandeza individual y nacional, y 
por ê o sus predicaciones dejaron re-
guero de luz en la generación que oyó 
de viva voz sus máximas. 
A las opiniones de Freiré y otros le-
trados, contrarias al divorcio y en des-
acuerdo con las de Zayas, Cabello y 
Laguardia, también letrados notables, 
se suman las de Herrera Sotolongo, 
que acaba de publicar La Discusión. 
Y hago referencia'á ellas por un de-
tallo de su argumentación, en que no 
había yo parado, mientes. 
E l señor Herrera dice que. segiin 
nuestra Constitución, las leyes no pue-
den tener efecto retroactivo. De donde 
se sigue que. con traídos los matrimo-
nios á vi r tud de una legislación que los 
hacía indisolubles por los motivos que 
ahora se inventan, se lesionaría el de-
recho de la prole, que ha nacido al am-
paro de aquella, con entera garant ía de 
vivir al cuidado y bajo la protección 
del padre y de la madre. 
Y dice también que las obligaciones 
de carácter civil, contraidas libre y es-
pantáneamente, á perpetuidad, para f i -
nalidades vitalicias, no pueden legal-
mente ser rotas por ninguna ley del 
Congreso, sin enorme lesión jurídica. 
Busquemos un símil. Un moribundo 
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Si su Caja es P A T E N T E MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
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Almacenistas de Ferretería 
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loga su fortuna, en usufructo, á deter-
minada persona por los días de su vi-
da. ¿ Qué ley puede despojar de su de-
recho al favorecido? O instituye admi-
nistrador de snss bienes y curador de 
sus -heredas á tal otro individuo, sin 
que en ningún tiempo se le puedan pe-
dir cuentas de administración ni exigir 
responsabilidades por el empleo ic 
los réditos. ¿No será un atropello des-
pojarle de la administración ó exigirle 
responsabilidades ? 
Mejor a ú n : numerosas fincas rústi-
cas y urbanas en Cuba están afectas an 
los Registros de la Propiedad á mandas 
piadosas ó para fines religiosos. E l 
testador, de su libre y espontánea vo-
1 untad, constituyó) una hipoteca sobre 
su propiedad, á condición de que en el 
Convento tal ó en la. iglesia cual, ae di-
jeran ta&tas misas 6 se hicieran esotras 
festividades. La Congregación a-eeptó 
el legado, contrajo el compromiso y en-
t ró en posesrión del censo. 
Una ley que ordene no decir las mi-
sas ó que cancele nvamt miUtari el gra-
vamen ¿será ley, 4 será draconiano 
abuso ? 
Contraído matrimonio á perpetui-
dad, lo mismo en la iglesia que en el 
»Tuzgado, y en la iglesia más, que en es-
te, los contrayentes, apart-e la idea de 
acercamiento seamal, aparte el propó-
sito de convivencia y administración 
mancomunada de intereses, hipoteca-
ron sus vidas al cumplimiento del de-
ber paternal; instituyeron un censo 
perpetuo sobre su libertad personal, y 
se obligaron, como el convento á las 
fiestas y el terrateniente al pago dsl 
cánon, á partir con los hijos oro, cari-
cias, cuidados, amor; á guiarles, edu-
carles y ampararles conjunta y cons-
tantemente hasta su mayoría de edad, ó 
su apartamiento dg la casa paterna. 
Y un Congreso que rompa por sí la 
ajena obligación y rasgue el contrato 
y robe á lós menores su derecho,, come-
terá delito que si las leyes escritas por 
él no castigan, la moral social repugna 
y el concepto de la justicia reprueba. 
Tiene razón que le sobra el doctor 
Herrera Sotolongo, 
JOAQUIN N . ARAMíBrURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
OBriand militó en las huestes socia-
listas y de ellas saltó para ocupar la 
jefatura del Oobierno francés. 
Mal que bien, cumplió su cometido 
sin despertar odios ni rencores y sin 
que pudiera vanagloriarse, tampoco, 
de ser un •gobernante húbil que sabía 
'hacer honor al alto puesto que ocu-
paba. 
Pero Briand sabía gobernar, Briand 
sabía de cuan distinto modo se ven 
las cosas se^ún las esferas en que se 
gira, y dispuesto á regular la marcha 
de la nación y á resolver satisfacto-
riamente los difíciles problemas gu-
bernamentales, empezó á trabajar en 
este sentido y comenzaron, casi si-
multáneamente, sus iniciativas y la 
lucha sorda que contra su gestión ha-
cían los mismos de su partido. 
Nada notaJble, sin embargo, hubo 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. B n -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
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Indispensable á las madres que quieran 
criar á sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materna 
comunicándo le los elementos necesarios pa-
ra el creclmiemto y desarrollo de la cr ia-
tura. 
E s un preparado rigurosamente científ i -
co, que tomado por la mujer que cría, sos-
tiene abundante la leche y de una compo-
sloión fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal-
ta de leche? 
Tome el Laotogeno Amador v cr iará á 
«u n iño robusto y libre de enfermedades 
peligrosas. 
¡20 años de éx i to ! Miles de madres 
criando á sus hijos con la ayuda del L a c -
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se c o n v e n c e r á 
De venta en todas las Droguer ías y F a r -
macias acreditadas. 
Depós i to en la F a r m a c i a Amador, L a m -
parilla 74. 1336 1-28 
de ocurrir, ¡Pero llegó la huelga de 
los empleados de ferrocarriles; y de-
mostrando Briand sus altas dotes de 
gobierno, hizo dar aquel decreto por 
el que se llamaba á filas !a los que 
aun estaban sujetos,-al ejército, des-
truyendo la huelga y con ella el pro-
pósito que tenía la Confederación 
Nacional del Trabajo. 
•Venció el Gobierno, pero 'Briand. 
fué declarado traidor á sus antiguas 
ideas polí t icas; y desde la amenaza 
al atentado, ha venido pasando por 
cuantas contrariedades puede sui'rir 
el más tirano de los gobernantes. 
Quisieron después impulsarle á que 
arreciase contra las órdenes monásti-
cas y aca'bar con cuanto significa-
se religión en Francia, y Briand, que 
se dió cuenta perfecta de lo muy 
arraigado que está en los franceses el 
sentimiento de la fe y las luchas que 
provocaría combatiendo más de le 
que está el catolicismo, se resistió á 
tomar las brutales y arbitrarias me-
didas que se le aconseja'ban, aun á 
riesgo de perder el puesto que ocupó. 
'Planteada la cuestión de confian-
za tuvo una mayoría en las Cámaras 
que no fué lo que debió ser para de-
mostrar la fuerza en que debe apo-
yarse el partido gobernante, y ni cor-
to n i perezoso, una vez enterraao su 
compañero de gabinete, el ¿Ministro 
de la Guerra M. Brun, presentó su di-
misión ai Presidente Fallieres, quien 
la ha aceptado. 
Dice un cable de eŝ a mañana que 
el nuevo Gobierno habrá de seguir 
idénticos derroteros que el anterior y 
ajustarse en un todo á su polí t ica; de 
otro modo se impondrían los radica-
les de la extrema izquierda, y Fran-
cia volvería á ver correr por las ca-
lles la sangre de sus hijos, sacrifica-
dos vilmente para satisfacer brutales 
pasiones. 
La reciente derrota electoral sufri-
da por los amigos de Combes, tiene 
exasperados á éstos, y en vista del 
mal resultado que obtuvieron en los 
coiegios, se decidieron á combatir á 
Mr. i í r iand por todos los medios á su 
alcance, sin excluir el odioso sistema 
de las bombas de dinamita. 
ÍMr. Fallieres, al aceptar la dimi-
sión del gabinete Briand, habrá de 
discurrir mucho antes de decidir la 
elección del hombre que ha de condu-
cir á Francia por caminos de mode-
ración y transigencia ó arrojarla en 
un nuevo desastre, del que sabrían 
sacar partido las paciones que en la 
actuaikkd giran alrededor de fe po-
lítica exterior francesa. 
3 B . 2 3 . Ü U E . 
En atento B . L , M , nos comunica 
Mr, Marks Arnhum, afamado sastre 
de New York, que el miércoles 22 del 
corriente llegó á esta ciudad uno de 
los mejores cortadores para cortar en 
su sucursal establecida en Villegaa 
entre Obispo y 0 'Reilly, los trajes de 
verano. ¡ 
Gustoso se lo comuni-eamos á nues-
tros elegantes, entre los que tiene 
tantas simpatías Mr, Arnheim, 
C 626 1-28 
E l p e q u e ñ o amarsror de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r a 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l e 
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INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positv amenté . 
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DIARIO D E L A MARINA.- -Edicióa <fc la tarde—Febrero 28 de 1911 
•ÜW—C«fWMWt«mr««.i n i i mi BSS^SÜSBB 1  jgDilll 
C a r n e s . . . te lendas 
Np hay año, en Uegauclo estos díaa. 
que no oigamos decir á alguna persona 
mavor: 
— E l Carnaval «s t i en deeftd«tieia, ra 
desapai^eeiendo poco á poco. En mi 
tiempo, daba gusto ver los lujosos tre-
nps y las «legantes maseantas que acu-
dían al pasen. FToy A'-an unos cuantos 
autonuSviles y quinientas arr(tstrapa'n-
zas. . . j pa-nen ustedes de contar. 
T no'liay qníen convenga á esas ptsr-
sonas chapadas i la antigua que el 
reinado d^ Mnmo lo que ha hecho es 
extendersp. 'hacjendo suyo todo el sfío, 
con lo cual pierde en intensidad du-
rante estos días, lo que gana en dura-
pión. 
En cualquier mes y día del año pue-
den ver ustedes individuos que se dis-
frazan de patriotas, como medio de 
satisfacer sus ambiciones, aunque en su 
fuero interno no les importe la patria 
trefi cominos. Estos ciudadanos forman 
la mascarada política que funciona 
aquí de Enero á Enero. 
No digamos nada de los oailmw&>m 
que se pasan la vida osando ofri'eta de 
hombres serios y i quienes sorprenden 
nstedes en el reservado de un rfistau-
rant en compañía de las coristas que 
por clasificación les corresponden. 
¿Y las muchachas? A ver si no cons-
tituyen un verdadero disfraz las ÍÚ-
dw'trabada*, los sombrero* dhmited&r. 
esos zapatos que parecm esqttff** €n 5ie-
co y las famosas cmtañm d-e n«lo que 
nsain con entusiasmo digno de mejor 
causa. 
Por lo que respecta á los nwchacho-
mg, ahí tienen ustedes á casi todos 
eítos. eonsl antemente disfrazados de 
yanquis, con la cara afeitada, usando 
tirantes y mascando andullo ó tutH-
fmtl 
•Para algunos es el uniforme málitar 
un disfraz q\w les asegura los frijoles 
Xo faltan magistrados y jueces par." 
quienes la toga es un d&minó que los 
CRONICAS DE LA EXPOSICION 
L A S 6 R A f t S Q £ S I R m U S T R I A S 
Amablemente invitados por el se-
ñor Kdgard Descamps, tuvimos el 
gusto de hacer ayer tarde rm^ excur-
sión á. la gran fábrica l e cemento 
Poi^tland " 'E l Almeudares," que ocu-
pa el primer rango entre nuestras 
más importante.s iminstrias. Forma-
ban parte de la. excursión, que resul-
tó muy inte rearante é instructiva, el 
M o r SeéffÑyUucio de Agricultura, Co-
que un sólo producto,'toda la alen-
ción de la Directiva y riel perscual 
está consagradla) únicamente á satis-
facer los gustos de la clientela y á 
sostener por todos los medios hábiles 
la envidiable fama adquirida por la 
marca •" Volcán, ' ' que compite venta-
josiameute en eaiidad y precio con 
cualquiera de los mejores cememtos 
del mundo. Oouíviene advertir que 
E l p e l i g r o d e l c ó l e r a 
E l croquis que preceda, tomado do una revista médica francesa, demuestra el desa-
rrollo que tuvo el cólera en Europa. L a s manchas negras designan las comarcas 
y ciudades atacadas. En Rusia, clondei el cólera se halla casi en e s t a d £ > - m w 
co, deade 1904, hubo 218.000 CEÍOS, de los cuales resultaron mortales 99,419. ' 
de Rusia se propagó por el valle del Danubio hasta Viena. Aparte de e»to hubo 
t a mbién epidemia, aunque no tan mortí fera, «n Turquía , el Sur do Italia y Sicil ia, 
y algunos casos aisladamente en Berlín, Marsella y a lgún otro punto do la Euro-
pa Central y Occidental. Ahora el invierno protege la salud públioa; pero, se-
gún todas las probabiliiiRdea. al volver la primavera el cólera reaparecerá en la 
Europa Oriental, y no sabemos hasta q u é punto podrá llegEr en sus avances ha-
cia Occidente. Ello de-penderá on gran parto, como es lógico, de la conducta de 
las autoridades sanitarias y las medidas de higiene pública y privada que s© 
adopten en cada país . 
mwcio y IVsbajo, don Rafael M a r t í - | todo el cemento elaborado está di-
nez Ort'iz; el Director de la Exposi-¡ rectamente fiseali/ado en la fábrica 
ción Nacional, don José Cadenas; el por un inspector del Departamento 
doctor CUiuiio Mimó, el señor Quin- ' de Obras Públicas, quien tiene la obli-
tana, don Alfredo Incera. el Admi- gateión de certificar que el cemento 
nis/trador de ' "Bl T r i u n f o " y un ser-
vidor de miedeíí. En tres nfcagníficos 
automóviles, y en la grata oompafim 
del simpático é inteligente señor De-s-
camps, Afente Oomercial y Director 
interino de la poderosa Empresa, no» 
•rasladamos rápidamente á los her-
mosos, alegres y pintoreseos lugar-eí 
donde se levanta la famosa fábrica, á 
la propia orilla del opulento y risue-
ño Almendares. 
Duran'te el ctoiino tragamos una 
inu'HHr ración de poh'O. pero no con-
tá.bamos con la huéspeda, con la que 
nos esperaba al recorrer las soberbias 
de-instalaciones, hornos, secaderos, 
pósitos, caleimadores, e t̂c, etc., de 
maremagnum que se llama ' ' E l 
men•dare8,' y dondf. se fabriea el 
compa ra.ble cernen l o ' ' Volca n . ' ' 







pone a cubierto de las vicisitudes de ''a 
vida. 
Sin contar con los seres desahogados 
rme usan ropa de personas decentes y 
dan perpetua broma á la sociedad en 




3 ven ustedes que lejos de 
ndencia, el Carnaval se ha 
l extremo d^ que durante 
cuesta trabajo reconocer á 
detrás de su propia c-ar f̂a. 
s hay careiudm de ve raí I 
TT. 
El 
En pleno poderío de su intelectuali-
dad vigorosa, cuando, resignado ante el 
acerbo dolor que \o causara la. llorada 
muerte de su maestro, el insigne Dáva-
lo.s. y su amigo del alma, el doctor V i -
la, se preparaba á continuar su labor 
incomparable, en aquel g-abinete del 
Laboratorio, la parca, con su cruelda l 
que me atrevo á calificar de injusta ha 
ñreciáda vida del doctor segado i; 
nació < !a 
é.ión de 
Nacional 
l 'n ha 
vo y Cárdenas. Jefe de la Sce 
Bacteriología del Laboratork 
e muerte ha pasado por 
aquella dependencia de nuestra Sani-
dad ; dejando vacío Insustituible entre 
sus bacteriólogos más notables: prime-
ro Dávalos, el maestro, honra de la 
Ciencia cubana; después aquel doctor 
Vila, tan austero, tan apasionado pol-
las investig-aciones científicas de la que 
ha dejado buenas enseñanzas; y ahora 
Calvo, al recoger airoso el cetro de nues-
tra bacteriología, casi sin tiempo para 
afirmarlo con su ciencia y su firmísima 
voluntad. 
' Ayer ha caído ese gran médico, ese 
bondadoso hombre, víctima de la cien-
cia y su altruismo. Convaleciente aún 
de una afección grippal. no vaciló en 
abandonar su hogar santificado por al 
cariño de sü amante familia, para ope-
rar á una infeliz señora amenazada de 
sucumbir sin su rápida intervención, 
adquiriendo con el bisturí salvador 
una infección que le ha arrancado de 
auestro lado para siempre. 
'J^sunca olvidaré cuánto debo a] que-
rido amigo y maestro, que en días no 
lejanos de cruel zozoora me daba alien-
tos para luchar contra la maldad hu-
mana empeñada en aniquilarme con 
sus infectas garras ! Nadie como él com-
partió conmigo mis alegrías al triunfar 
tras mis desvelos é inacabables noches 
robándole horas al sxtfeñq dedicado á. los 
libros! Después, ¡cuántos buenos cqq-
sejos en los trabajos de experimenta-
ción que juntas practicábamos! 
Pero, esa es la dura realidad, los 
buenos, los seres más útiles á la vida 
y á la patria que les dió la luz, los qne 
lo siempre poniendo á con-
i ccrebi •o y su voluntad por 
ría nos abandonan, dejando 
los malos, los perjudiciale,s 
a. la patria y la sociedad. 
seos y palacios, tan bellos j 
ejemplares. 
En la fábrica fuimos cariñosamen-
te recibidos por nobles y expertos em-
pleados, entre los cuales queremos 
nombrar aquí con predileccinn. por 
las atenciones que nos prodigaron v 
las luminosas explicaciones qme nos 
dieron, á R^amón Lozano y á Jorge 
Aballí, jefe de fabricación el primero 
y químico el segundo, discípulos so-
bresalientes ambos del querido doc-
tor Mimó y jóvenes cubanos qne, por 
su aplicación, cultura y laboriosidad, 
desmienten la leyenda qne por ahí 
circula acerca de la indolencia y la 
frivolidad de los hijos de esta tierra. 
También debemos citar con elogio al 
jefe de la Contabilidad, señor F. E. 
Franceschi, persona de corrección in-
tachable, y á los señores Rene San 
Martín, Pedro Lozano, Rodolfo Ama-
ro y Mr. l^cbocf, inteligentísimos em-
pleados del Laboratorio que nos hi-
cieron preferente objeto de sus deli-
cadas atenciones. 
h i rv i éndonos de guías los señores 
Descamps y Ramón Lozano, recorri-
mos detenidamente los grandiosos 
departamentos de la fábrica, en los 
cuales el polvo y el humo t-odô  lo in-
vaden y lo llenan, obligando al visi-
taarte á contener la respiración ó : i 
taparse la boea constantemente. Di -
^ ' ¡ géanos lo con franqueza: una visita ' i 
'un establecimiento de esta índole, á 
una. industria como la que nos ocupa, 
no es ciertamente cosa recomendable 
para los excesivamente pulcros 'ó me-
tí cnlosos. No es solamente el polvo 
y el humo lo que estorba, lo qne des-
agrada, sino también aquella transi-
ción brusca- del calor a'l frío y vicé^ 
versai, que os sacude de una manera 
brutal y que os hace maldecir por un 
fabricado reúne las condiciones exi-
gidas para ser empleado en las obras 
del Gobierne. 
ha Sociedad Anónima !'E1 A l men-
d a c e s p r o s i g u e el señor Director 
interino—cuenta con un capitiai de 
$1.375,000, ha «ido premiada en las 
E x p osic i o n es d e París (1900), B ú f-
falo (1901). San Luis (1904) y Haba-
bana (1909), y todo lo que actualmen-
te es se lo debe á su Director Gene-
ral, Mr. G. IT. Diguet, ausente ahora 
en los Estados Unidos, que es hombre 
de geniales arranques y de fecundí-
simas iniciativas. 
La composición del cemento " V o l -
cán es como sigue: 
•Sillice, 22.6. 
Alumina, 7.1. 
Oxido de hierro, 2.9. 
Cal, 63.5. 
.Magnesia. 1.9. 
Acido sulfúrico, L2. 
Indeterminado, 0.8. 
Total, 100.00. 
Y las pruebas 
mismo son estas: 
de resistí del 
, harseille 
,JJi ^ " , l ^ Vuwe sin 
reservas que .Sanaa. la ciudad más 
imiportante cte la provincia, está ame-
nazada por el y man Y alna y p0l. ]0* 
insurrectos de Assyz, á quienes man. 
da Seyd Ydrisa. 
Según la nota, los insurrectos 







va a enviar contra eMog 
in'tnediataincnte treinta y un bata-
llones de Infanter ía , cinco hatería 
de montaña y tres compañía 
tralla doras. 
A estas fuerzas seguirán otras 
también en nuinero considerable ' 
•El Yemen es una región que minea 
ha estado completamente sometii* ¿ 
Turquía . 
Desde hace más de diez años, lag 
buMevaciones se suceden, y se calcula 
que el Imperio otomano ha, perdido 
más de cien mi] hombres combatién. 
dolas. 
El yman Yahia. uno de los jefet 
de la revolución actual, vive en Ku-
zet Yaar, á seis horas de Sanaa, en 
una especie de castillo fortificad^ 
formidablemente. 
Tiene cuatro esposas. Su edad 
llega á treinta y siete años. 
Sus bandas están bien discipliaa-
das y son mvmerosas. 
Yoriss, jefe poderosísimo, es un 
¡hombre culto, de maneras agradables 




i La Feste Asiática I co^ quemarles vivos si daban la voz de 
" . í alarma; saquearon el edificio, se apode-
Telegrafían de Kharbin: i raro.n ^ enantasVmas hallaron y tra-
" E n la ciudad china el cuadro es iaron de escapar; pero el comandante 
aterrador. Cuando una persona pre- j (}e ia ciudad logro cerrar á tiempo lat 
senta los síntomas de la peste, su fami- puertas de la misma, y los fugitivos vié-
le la calle ó la 
600 
momento lora en que penetras-
especie de antesala 
ñau luí 
trihue i Z 
con su 
odios. 
E l el 
triste secuela de amb icionc 
)lor 
ido alectos v a 
al, ;a mi alma e 
rio. en estas po-
î naje al que solo 
1 miración por su 
Llegue á su inconsolable viuda y su 
pobre hijita mi pésame más sentido por 
la ruda desgracia, pésame que hago éx-
tensivo á la Ciencia cubana, que ha de 
añadir hoy un nombre más en •el mar-
tirologio de los que se sacrifican por 
ella en beneficio del bien ajeno. 
MIGI FJ, A X G E L ¡MENDOZA. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s ele 
constante neritacíój! . l in vaso de 
í e r v e z a de L A T R O P I C A r.. es 
ü o m o el a r c o i r i s t r a s l a t o r -
n e a ta . V 
teis en aquella 
del infierno. 
Pero con todas estas sensaciones de 
molestia, y desa.grado, decigramo* 
honradamente que no estamos de nin-
guna manera arrepentí . los de la visi-
ta ni puede estarlo nunca nadie que 
ame el trabaijo, nadie que sienta, in-
ciinaciones m4s ó menos espontáneas 
y vivas por estos espectáculos sor-
prendentes y viriles que nos ofrece la 
humana actividad. El Secretario do 
Agricultura, los doctores Cadenas y 
Mimó y las demás estimables perso-
nas de l)a comitiva desafiaron brava-
mente lo8 múltiples inconvenientes 
que nos salían al paso y se detenían 
cachazudamente, como nosotros, á es-
cuchar ias oportunísimas explicaéio-
nes del joven Loxano, merced á las 
cuales nos íbamos entera-ndo de las 
complicadas operaciones que prece-
den á la elaboración del cemento y 
que nosotros presenciábamos después 
entre aquel pequeño mundo de hor-
nos, de máquinas, de calcinadores, cu-
yos ruidos* trepidantes constituían la 
canción más inspirada y más hermo-
sa á. esa labor perseverante y fecun-
da qn^ santifica al hombre, que lo pu-
rifica y ennoblece, con virtiéndolo en 
brazo ejecutor de las más estupendas 
empresas y en musa inspiradora, de 
lm más positivas y trascendentales 
t ran s f or m ación es. 
E'l señor Descamps nos habla:—La, 
fábrica fué reinstalada completa-
tnente en 19(̂ 2 y doblada en 19(t7, ha-
llanduse dotada actual-mente d" 
"Cuatro Hornos Rotativos" con ma-
quinaria y laboratorio de lo más mo-
derno, y ron una fuerza motriz de 
1,500 caballos de vapor con Estación 
Centratl d*» Fuerza Eléctrica. L a pro-
ducoión anual del Cemento Portland 
" V o l c á n " es de 200,000 barriles de 
180 kilogramos, y de 'los muelles de 
la fábrica se embarca directamente 
sobre goletas para cualquier punto 
de la Isla, así como también por un 
ramal de la "Ha.vana Electric Ry. 
Co.," situado en la misma fábrica y 
por el en?} se transporta el cemento 
en ph la formas á cnalqnier Estacián 
de Ferrocarril ó muelles de -embar-
que (le la Habana. Xo haciendo más 
7 días resistencia á la tracción, 
libras por pulgada cuadrada. 
28 días resistencia á la tracción, 
700 libras por pulgada cuadrada. 
.'1 meses resistencia á la tracción, 
800 libras por pulgada cuadrarla. 
6 meses para arriba, 900 á 1,000 l i -
bras por pulgada cuadrada. 
1 cemento y 3 de arena 7 días, 200 
libras por pulgada cuadrada. 
28 días, 250 libras por pulgada 
cuadrada. 
3 meses, 300 libras por pulgada 
cuadrada. 
Visitamos después los espaciosos 
departamentos donde se fabrican en 
gran cantidad Idset a s, m o s a i c os en 
lisas y labradas, que por su resisten-
cia y calidad compiten ventajosa-
mente con las similares del extranje-
ro. De estas losetas, así como del ce-
mento, se exhiben soberbios ejempla-
res en la preciosa instalación que ';E1 
Almendares tiene en la Exposición 
Nacional y que es justamente admi-
rada por cuantos visitan en estos 
días la Quinta de los Molinos. 
Terminada nuestra visita de ins-
pección, y una vez que nos hubimos 
lavado y sacudido el polvo, se nos 
obsequió espléndidamente con cham-
pagne, pastas y tabacos en el salón 
del Laboratorio, choca.ndo la copa 
con Mr. Descamps por la prosperidad 
de la fábrica y el florecimiento de la 
industria cubana, el señor Secretario 
de Agricultura, el doctor Cadenas y 
los demás que formábamos parte de 
la. excursión. E'l doctor Martínez Or-
tiz felicitó calurosamente á los em-
pleados de " E l Almendares," por el 
soberbio aspecto que ofrecía la fá-
brica, est imulándoles á que perseve-
raran en a-quel camino de honradez y 
trabajo, que es el único que deben se-
guir los ciudadanos útiles, los hom-
bres de arrestos y de corazón. 
A l regresar á la Habana por ^1 
arrandioso puente que se levanta ga-
llardo y macizo sobre el río "Almen-
dares," nos felicitábamos todos de lo 
bien que habíaiinos empleado la tar-
de, conociendo y admirando una de 
las más pujantes industrias del país, 
de este pobre país no tan protegido 
como debiera de -los que rigen sus 
d-estinos y al que calumnian un díá' y 
otro los que no se cuidan de estudiar-
lo á fondo, desent rañando sus cuali 
lia la t i ra en medio oe 1 
abandona en manos de los ^anitari\s 
El atacado tiene por única pespeeti-
va la muerte inevitable en los pabello-
nes aislados ó á la intemperie, y ténga-
se en cuenta que la temperatura osci-
la entre 23 y 34 grados bajo cero. 
Se ha terminado la cremación de 
2.300 cadáveres, empleandp 16 hogue-
ras y siete pozos. 
Las autoridades están persuadidas de 
que es imposible detener los estragos 
de la peste si no se pega fuego á toda 
la ciudad china ; pero no hay dónde re-
coger á sus 10.000 habitantes. 
Hasta ahora han muerto o.134 per-
sonas en la ciudad china y 1.126 en Hi 
ciudad rusa. 
Han sucumbido 16 médicos rusos, de 
los cuales ocho sin inocularse el suero 
'seis con una sola inyección y dos con e 
tratamiento completo. E l médico chino i 
Heu murió dos días después de la se-
gunda inoculación; el doctor Jackson, 
nueve días después. 
Dicen los médicos que los esputos 
de sangre constituyen el único sínto-
ma uniforme en los easos pneumónicas. 
porque muchos enfermos conservan la 
íemperatura normal hasta el último 
instante.'' 
Los informes de la Legación rusa de 
ronsc pronto rodea 'os por tuerzas su-
periores; mas no se rindieron sino des 
pues de un sangriento combate, del que 
resultaron heridos vario.-; soldados y él 
mismo comandante de la plaza. 
Ec Pfiísia.—Proyecto -srrovia-
rio abaldonado. 
Telegrafían de Peters'burgo que la 
conddición impuesta por el Gobierno 
á los inigenieros encargados de Iracer 
el proyecto del ferrocarril ruso en 
Persia equivale al abandono de dicho 
proyecto por Rusia. En efecto, dicha 
condición •estipula que el ta l ferroca-
r r i l no deberá en manera alguna oca-
sionar pérdidas al Tesoro, y á esto no 
hay icigeniero en el mundo que se pue-
dia comprcimeter. 
Butcattdo dinero.—El empréstito ja-
ponés,—Recelos de la opinión. 
Tekfgrafían de Tokio que para di-
sipar los recelos de la opinión públi-
ca, contraria al gran emprésti to .le 
600 mi'ilones de pesetas, que ya anun-
cié, el ministro de Hacienda asegura 
que será el último que contraiga el 
japón. 
'El emprésti to se contraerá en Fran-
cia, iá. un interés del 3 por 100, y con 
él se paarará la deuda á InHaterra v 
•Quiere restaurar en Arabia el ca-
lifato. 
Hace poco envió á Aden, Mas-
sauah, 8ualdm. Meca, Medina, Cairo 
y A'lepo emisarios encargados de po, 
nerse de aeuerdo con todos los ára-
bes del Yemen residentes en dichas 
poblaciones y comuniolarles que iba 
á estallar una sublevación contra 
Turquía. 
Yive en Sabia, ciudad de 5.000 ha-
bitantes. 
Es originario de Túnez é hizo estu-
dios universitarios en el Cairo. , 
Tiene cuarenta y siete años. 
L'as últ imas noticias llegadas ano-
che del Yemen dicen que Yahia rodea 
á Hodeidah con muchos miles de hom-
bres armados y que se dispone á dar 
el asalto. 
Están internimpidas las comunica-
ciones telegráficas con Sanaa. 
En YWha ha habido una terrihlo 
batalla entre turcos y árabes. 
Novecientos de éstos atacaron á 
una columna de aquéllos, fuerte de 
50O hombres. 
La lucha fué larga y sangrienta. 
•Los turcos lograron, después de va-
rias horas de fuego y dando una te-
rrible carga á la bayoneta, dispersar 
á los árabes. 
Pero la columna perdió la mitad) 
de su gente. , ' 
Pekín demuestran que la epidemia se ¡ los 
extiende porque cada atacado se con-
vierte en un foco. En Tien-Tsin ha ha-
bido 15 muertes en los últimos quinee 
días. 
La falta de organización es tal que 
no se adopta precaución alguna con las 
personas procedentes ele los focos epi-
démicos. 
Ahora se cuenta con la ayuda de los 
| estudiantes de Medicina, pero es insu-
I ficiente. 
En Pekín murieron ayer el os perso 
ñas procedentes de Tien-Tsin. 
Cremación de cadáveres 
Dicen de Pekín ê ue en las afueras 
de Karbin han sido quemadas cuatro 
enormes piras de cadíáveres. Fueron 
rociadas con petróleo y después se les 
.i1!ó fuego. 
'No se ha producido ninguna altera-





ligi o de • contagio. 
a des 





para valerse de ellas 
renací mien to glorioso 
nos obligados á reali-
Clímca de curación de la avariosis, 
del doctor Redondo, Monte 322. Telé-
fono A 4085. Dos métodos se usan 
para esta curaedóa, el de saturación 
hidrargírioa, que es infalible, y 
el "606." 
tlar cuenta de la 
'anco Español, se 
hemos de sub-
¡Estíai mañana. 
Junta general d 
deslizó una errata qm 
sanar en estas líneos. 
Fn la referen (da á los señores con-
sejeros aparece el nombre de don 
Carlos Imer, que debe ser el de don 
Carlos Quer, nuestro querido amigo. 
E n la Manchujía.—Contra la pe-sts. 
—Alemania se previene. 
iEn razón de los estragos que la 
pet'tc ocasiona en China, el Gotbierüo 
alemán ha dispuesto que toda su co-
rrespondencia con destino á Shtyaigay, 
Tsin-Taon. !Ohi4Fu y llan-Kaon, se 
dirija por Vladi-vostok, en lugar .tte 
pasar por XIuk len. 
Los pa'quetes postales con destino 
á Alemania que procedan de Oílina no 
se admit i rán en la frontera. 
E l hairbre en China 
ntes encargos hechos á va-
rias casas alemanas de material de 
guerra. 
Sesenta mil árabes pelean en el Ye-
men.—Nota oñeiosa. 
Constantinopla 1. 
mblicado Se h 
oficiosa, en que el G' 
ta tic la su-blevaeión 
•De ella se desprei 
la habilidad con que 
que la situación en 
Imperio otomano es 
mente grave. 
una larga nota 
bierno da cuen-
lel Yemen, 
de, no obstante 
está redactada, 
dicha parte del 
extraordinaria-
En ei 
Hay que pensar en pasear y divertiiv 
se en*el •bullicioso Carnaval, siendo ae-
cesarlo el v i l metal para preparar los 
disfraces con tiempo. 
Sin embargo, todo puedo conciliarse 
favorablemente si tenéis prendas ú oh* 
jetos de valor, pues en La R&gente, si-
ta en Neptuno y Amistad, facilitan di-
nero sobre alhajas, muebles ú objeto? 
de arte, cobrando sólo un módico inte-
rés en l i s operaciones de préstamos. 
Hay que aprovechar la ocasión y 
procurar divertirse, pues la vida e3 
corta y el ponen ir inseguro. 
A pasear, á bailar y á reir gozando 
cuanto podáis en el gran Carnaval de 
la vida, donde dando caretas los unos 
k los otros nos pasamos el afio y lo con' 
vertimos en perpetua broma de Caroa-
val. Disfrutar de sus ventajas .ilegrej 
juventud v si carecéis de dinero, id por 
él á La Éegmfr que allí os lo darán. 
•Neptuno y Amistad. 
Lo mejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA de 
De venía en S e d e r í a s y Droguer ías 




penoelicos chitvos llegados á es 
ación dan cuenta del esiadO tris 
en qtáe se encuentra gran partí 
perio chino. 
abundantísimas lluvias del me. 
mi 
Muy elegantes, muy vistosos se al-
quilan en ';Los Reyes Magos," Oa-
liano l'S y en la seuursal San Mi-
guel 5. 
Abierto todas las noches de bai-
les y días fesl ivo* 
pasado determinaron gran 
(dones, que han agravado la -dtoa-dón 
en algunas provincias de la China cen-
tral, en donde inuolieita pueblos q.aécU.n 
redueidos á la más extrema miserid 
hasta el punto de que muehos padres 
se han visto obligados á vender á sus 
hijos para haeerse con algún dinero y 
procurarse alimento. 
pa mayoría de los habitantes de esos 
pueblos infeliees ha de alimentarse con 
raíces, hierbas y hojas secas. 
En otros puntos las inundaeionrs 
han causado terrible daño pu los pue-
blos, arrasando las viviendas de sus ha-
bitantes. 
Un grupo de soldados desertores- y 
de bandidos se apoderaron de la ciu-
dnd 1 lien, la en earon iio-
y api'ov 
sión los presos de la cárcel lanzáronse 
sobre sus guardianes y les amenazaron 
D I A M O D E L A MAKIKA,—Edioión de la tarde.—Febrero 28 de M i l . 
L I T E R A R I A 
PREGUNTASHESPUESUS 
M . N.—El himno titulado " L a 
Marcha de Cád iz , " compuesto por 
Ohueca, aparece en la zarzuela pa t r ió , 
tica titulada. Cádiz ," en la que se 
desenvuelve un epidsodio de la gue-
r ra de 1810 contra la invasión napo-
leónica. Pero la composición de Chue-
ca titulada ' ' L a Marcha de Cád iz , " 
fué compuesta en días muy posterio-
res al año de 1871. ¡Fué allá por 
1884. 
Luis.-—Nos pide preguntemos al 
amable señor Pedro Pablo Guilló si 
esto año piensan venir á la Habana 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
M . D. U . — V . José del Pívojo, ilus-
tre periodista fallecido en Madoñd 
hace dos ó tres años, nació en Cuba. 
X . X.—La esposa inocente abando-
nada por el marido tiene derecho á 
reclamar por los Tribunales la man-
tención propia y la de los hijos. Véa-
se con un abogado. 
M . G-. C.—Según todas las apa-
riencias, la que piensa corresponder-
le es la que manifestó haber soñado 
con. usted. 
R. A. N.—¡Si era persona particu-
larmente estimada, sí. 
Entre -dos que llevan relaciones 
siempre hay uno que ama y otro que 
se deja amar. A ese últ imo hay que 
soportarle mi l displicencias y maja-
derías. 
Mesa.—De R i vadeo á Mondoñedo 
hay unas cinco leguas. 
S O N E T O S 
( I D I L I O ) 
X I 
'El casncho sentíase abrumado: ex 
t rañábase. pa-smiábase de aquel en- j 
trar y salir de'l puebilo todo: el bariie 
'tüaíile que le lien alba hacíalo parecer I 
una colmena. Xo pasaba por delante ! 
un pescador que no penetrara en él, á i 
felicitar al viejo, á dar Le nn aipretón. i 
alaún abrazo: eran hermanos en el i 
pr.rjgro, y eranlo en :area y en 0 
la 
E N Q U E T E 
¿Qué virtud1 desearía usted en 
mujer que hava de ser su esposa? i 
MAS RESPUESTAS 
Primero, mi caluroso aplauso á 
"Tieófife;" no me cabe la honra de co-
nocerla, pero seguro estoy de que mi 
eámara menta1, la retrató por entero y 
r ió su espíritu hermoso.. ante su escri-
to ''Sobre la Enquete," sencillamente 
•bello, bellamente sencillo y justiciero 
como sencillo y bello. ¡ Digna apoteoáis 
de la ^enquete" femenina!... y aho-
ra, ¿Qué v i r tud desaría en mi esposa? 
En absoluto ninguna porque las po-
see "todkis." Sólo un pesar acompaña 
•mi unión á la de mi cáposa, y es el que 
tal unión no se verificara ya varios 
años antes ¿ Ques es halago á mi 
esposa ? La villa de las lomas nos cono-
ce plenamente, y nuestros íntimos nos 
saludan con esta frase: "Adiós , ma-
trimonio fel iz ." nosotros entonces nos 
mitramos... y sonreimos. 
Y solo ansiamos vivir eternamente... 
Fe rmín Eius. 
Que sea más que bonita hermosa; 
que sepa vestir con elegancia: cariñosa 
pero no en grado sumo; orgullosa de 
su marido; y una instrucción que no 
pase lois líimites de relativa, porque en-
tonces puede darse por seguro que tra-
ta r í a de imponerse teniendo como ten-
go la desgracia de saber escribir ma-
lamente. 
Y . . . ¡qué caramba! aunque me ta-
chen de egoísta^ antepondría á las ante-
riories "vir tudes," exceptuando la del 
¡eariño, una renta regular que nos per-
mitiera (á ella y á mí) divertirnos so-
cial, moral y materialmente, 
Angel. 
La cualidad (no sé si es vir tud) 
que deseo sobre todo en la mujer que 
haya de ser mi esposa, es que no sea 
frivola. 
Hay que reconocer que á la mayo-
r ía de las mujeres lo que más les 
preocupa en la vida es la forma del 
próximo vestido que se tienen que 
hacer., 
J. L. P. 
Yo quiero una mujercita con las 
tres ' 'bes" y sin nada de chino: bue-
na, bonita y barata. 
J. Modesto. 
amor. L a desgracia d'é uno de ellos, 
de cualquiera, del újtrmo. era un fan-
tasma ele dolor que se acercaba al lu-
igar, que recorría el lugar llamando de 
puerta en puerta, y d:sijando en todas 
ellas un puñado de 'llágrimas amar-
•gas. Y no bahía una sola puerta que 
no le ofreciera asilo. . .La desgracia 
reposaba en el lugar, y cuando se alo-
jaba á paso lento, dejaba todavía en 
los hcigare^s el eco de sus pasos reso-
nantes. 
—''Non taba de Dios, güelín. . . 
—YG que E l apierta, pero non 
afuega. . . . 
—Pa eso ye Dios. . . , 
—Y aluego, los raipaces, que son 
'l'lo'.bos. . . . 
E l viejo respondía con sonrisas, es-
tredralba efusivo y conmovido todas 
las manos que se extendían hacia él, y 
acalbaba por no saber qué hacer, por 
no saber qué decir, cuando aliguua 
(mujercilla se acercaba, enkza.ba sus 
manos sarmentosas, levantálbalas al 
cielo, y rogando y so'llozando exola-
maiba santamente: 
—¡©endi te Dios. . . .1 
—'¡IPoi Ja Virxen. . . l 
—¡HAjenon d'ambos. . .! 
iEntonces supo Nolin todo lo acon-
tecido y entonces su miedo al mar lle-
gó al terror. E l mar no tenía amigos; 
no respetaiba amistades: ni siquiera 
la de Tiago, profundís ima; y no res-
petaiba fuerzas: ni siquiera la de Tia-
go, omnipotente. Y no era que Noli;:) 
®é imaginase que la fuerza •di-e Tiago 
se igualara á la cíe Dios: era que No-
lin pems-aíb-a. dikieurría . . .Y lo que 
'hiciera Dios con una arena, habíalo 
hec!bn- al principio del mundo ¡hacía 
brecogió y le asustó. iSentóse en una 
ipiedra, Mó unas voces, para levantar 
su ánimo, y siguió el encagimiento 
sobre él. Parecía presentir una des-
igracia. Llamó á la nena dos veces: 
—¿Nena? 
Pero no la dijo nada. La llamó pa-
ra saber que estaba allí, que le aten-
cía y le oía. Y empezó su fantasía á 
caminar so'bre la oa'isea de Tiago, só-
•bre la negra ventura de la vida ma-
rinera, sobre las horas largas y monó-
tonas <$é su eterna pastor ía . . .Y se 
acordó de los loíbos. que en la loca 
reciura del invierno ba'ja.'ban de la 
'mcntiaña; y se actordió de los puertos, 
en que guardan los pastores su vivir 
en caibañas solitarias, olavadas en oi-
oacíhos asperísimos. . .Y enionces fué 
•cuando se acordó del oso, y d'e aque-
llas fierezas y dolores que refería el 
amo en el casuc!ho. Un respingo con- i 
movió todo su cuerpo. . .De aquellas j 
rudas andanzas, que le sonaban á Jé* 
íbula cuando las oía narrar, y que lue-
go le sonaban á verdadiss tras hondas | 
meditaciones, de aquellas rudas an- '• 
danzas recordaba la miás cruel, la más i 
terrible, la que más se fijara en su j 
ateneicn. El amo la contaba con fre-
cuencia:^—-Jira una noefhe invernal, 
tenebrosa; húmeda, fría. . .Los pasto-
res reundiéronse en concilio : porque 
ya no podían resistir las arroigancias 
del oso, que les costaban una pieza á 
diario, 
Y uno ele ellos levantóse:—Yo iré á 
buscaí'ilo; y lucharé con él. . ..Si pasa 
media hora y no grito, rezad por mí ; 
me ha matado. . . 
A l tocar con el recuerdo estas pala-




Y no respondía ; penetraha de nue-
vo en la aventura. Aiquella noche co-
igió el oso una vaca ; y llevóla al ba-
rranco cenagoso, y hundió sus uñas en 
ella, y la ar rancó la carne con Jtis 
dientes. . .Los 'bramidos de dolor del 
animal lleigaban á los pastores, que 
los oían con rabia, con furor, con 
amargura., 
h n Don Áia l i o lacMn 
MI L I B R O D E H I S T O R I A 
Es te es un libro grave y empolvado, 
y es .para mí tesoro de v a l í a ; 
supe por él, en placentero día, 
:la grandeza de E s p a ñ a en el pasado. 
E n ese libro, y con muy buen cuidado, 
guardo unas flores que la hermana m í a 
me regaló llorando de a legr ía 
cuando á ser bachiller hube llegado. 
E n mis horas de fiebre y. amargura, 
cuando tuve muy cerca á la locura 
y me encontré descalzo y abatido, 
al mirar esta historia y estas flores, 
hanse marchado presto mis dolores 
y ha llegado un placer desconocido. 
P E Ñ A S A N T A 
E n horas de nostalgia y desconsuelo, 
cuando me oprime, cruel la pesadumbre, 
&] pensar en Asturias veo tu cumbre 
rasgando majestuosa el gris del cielo. 
Quisiera recorrerte con anhelo. 
Con escopeta ruin llena de herrumbre, 
y llevar-río un chisquero para lumbre, 
un ascendiente mío hol ló tu hielo. 
T u grandeza salvaje me fascina, 
quiero pisar tu cumbre victorioso 
y mirar el paisaje que domina, 
ver al buitre en su vuelo portentoso.., 
y en un risco perder la carabina 
luchando cuerpo á cuerpo con un oso. 
Martín del Torno. 
Cuando se siente ÜÜ laárón 
en la casa 
Consejo de un detective yanqui 
Lo primero y más importante es, 
posesionarse de que el ladrón tiene 
más miedo que nosotros. Es esto el 
fundamento de todo lo que voy á in 
—-^¡Venidrá usted mañana .tempra 
no, doctor? 
—Pierda usted cuidado; precisa 
'El que había prometido mente á las nueve tengo que visitar á 
•mudhísimes años ; ! y lo de Tiago, 
pescar- de Tiaigo, el correr el mar de 
Tiago. eran d'e ahora, del día, cuando 
todos lo 'veían y admiraban Y 
cuando llega'ba aoní , elama'ba el pe-
que ñ u e 1 o a r rep e n t i d o : 
—ijlCastra. 'que Dios me perdone. .! 
Tc'd?.'s eran cosas su vas. 
!Xn.#iiido 'de- este mo :k) por sus co-
sas, cuando salió con la nena á apa-
centar el ganado, salió pensativo y 
triste. ¿¡Bromas en adelante con el 
mar, que tales se las gastaba? ¡Dios, 
ni bromáis! Era ya cosa resuelta: tan 
resuelta, que ni siiquiera á la loma 
vol'vería; otros lagares había para 
I aidLmirar al sol gigonizante, y para ad-
mirar el mar. que á pesar de todo era 
isublime, más sublime que el sol. . . 
Realmente, 'miás sublime que el sol. 
Ai l temor no se oponía la verdad. 
iEc'h-ó la aiguijada al hombro, soltóle 
una palmada al terneriilo', y gritó, re-
j su)e>lto el punto : , 
| —i¡ÍR:lá. . . jNeñín. .! 
"Cveñín" era .mis lírico que " N e ñ u . " 
; y aderciás, mi ib cariñoso; y t ra tándose 
de los seré*; á quiienes dispensaiba pro-
tección ó á quienes filmaba, Nolín bus-
caba sk<n}!T>re les lirismos y cariños, 
iqaie a'gradia!ban d su alma de poeta. La 
nena iba con é l : Nolín cantaba, ya 
despreocupado: 
i¡ILa scíberana. . .! 
La que va per la pedrera 
•¡ como xímielga la saya. . ..! 
La niña repet ía como nn seo: 
—'Aya. .aya. . peá'era ..aya . . aya . . 
(Las ovejas retozaban como nunca; 
Nolín, sin saber por qué, no las que-
ría, pero se regocijaba viéndolas j u -
igueíear. Unas gaviotas aletearon so-
tere el campo, pero huyeron enseguida 
ir al barranco despidióse 
igrupo. dejiándolo en la zozobra; hun-
diese en las tiniehlas; llegó al oso. . . 
iContiniua.ban los bramidos de la va-
ca, y .̂ esde la cabaña de la .junta sin-
tió&e el rugir del oso en el ataque. . 
La angustia rebosó del coraizón; las 
muijeres s/otllozaiban: 
—i:Ay, mi Virgen. . .! 
Y los hombres asomábanse á la 
puerta, tímidos y cobardones, aterra-
'dios por mil cosas á la vez: por el oso, 
por la noo-he, por la duda, por el mie-
do. . ..Pasaron los minutos lentamen-
te. . . .Los homlbres revolvíanse como 
fieras; 
m í a n : 
aquel un eefermo que vive en esta misma 
y así mato dos pájaros de un calle, 
t iro. 
las mujeres lloraban y ge-
Ay. mi Virgen . . .! 
Humor inglés. 
Un yanqui, viajando por Escocia, 
encuentra en su camino un soberbio 
perro ' ' col ley" . 
Deseando comprar el animal fué á 
buscar á su propietario. 
—¿Cuánto vale el perro? 
—No se vende. 
—Doy por él 2.000 "dol la rs" . 
—'Es inútil . 
En el mismo momento pasa un iu-
nerse fuera del alcance de su arma. 
Pero un revólver en una casa es nej 
cesario. 'No basta á un ladrón imagi-
nar que en la casa hay un arma carga-
da ; lo mejor es que sepa que el arma 
existe disparando dos ó tres tiros por la 
ventana. Cuando los vecinos vengan , 
en busca del ladrón, éste ya habrá de-
saparecido. 
E l teléfono es muy adaptado ,como 
: y lo indico por la experiencia' alarma, en caso de ladrones. E l la-
adquirida en tantos años de contacto drón oirá llamar, y con toda ligereza 
con ladrones que penetran de noche . de j a r á la casa para irse a la suya 
en las casas. I l Q * { * * ^ 0 ^ 
E l ladrón no teme solamente el ser fono? Nada más fácil. Llamando a 
sorprendido y recluido, sino también una imaginaria oficina, d ígase : Oen-
una bala que puede serle dirigida. ¡ t r a l , " - ¡ O i g a ! ' las veces que sea ne-
Estando convencidos de que es im- ! cesario, y en alta voz •dígase que se 
portante considerar como verdad ab- cree que hay ladrones en la casa. 
soluta que el ladrón tiene más miedo 
que nosotros, empezaré por decir lo 
que debe hacerse cuando nos visite 
•uno de estos huéspedes nocturnos. 
Ante todo hay que estar alerta para 
•no cometer un acto impulsivo, como 
lo cometió la víct ima de un ladrón de 
quien ham hablado recientemente los 
diarios. Este oyó un ruido en la casa, 
y, con otros miembros de la familia, 
se lanzó en persecución del ladrón, 
quien, al verse descubierto, le desce-
rra jó un t iro, dejándolo muerto, y 
huyó sin que nadie le estorbaría. 
Téngase presente que un ^ l adrón 
siempre es tá armado y más dispuesto 
á matar que á dejarse capturar. E l 
sabe de donde viene su v íc t ima; pero 
esta no sabe donde se encuentra 
aquél, n i siquiera está seguro de ha-
berlo oído; -así que no debe darse nn 
paso á su encuentro, sino asustarlo 
simplemente y dejarlo escapar. Y es-
to, que es esencial, es lo más sencilla-
mente posible. Si se habita en una 
casa moderna, con instalaciones eléc-
tricas que permitan i luminar la parte 
interior y dejar en la obscuridad la 
parte superior, nos encontramos en 
posesión de uno de los medios más 
eficaces para ahuyentar los ladrones. 
; Puede haber nada más terrible para 
nn ladrón que está seguro que todos 
duermen, encontrarse de improviso 
en una pieza brillantemente ilumina-
da, mientras las otras piezas perma-
necen á oscuras y de las cuales puede 
i llegarle una media docena de balas ? 
Este ladrón huirá con toda precipita-
eión, pues uno, en la oscuridad, tiene 
una gran ventaja sobre el que se ha-
lla en la claridad. 
Nunca debemos ponernos en la luz, 
ni hacer uso de velas ó de lámparas , 
pues hay que dejar imaginar al la-
drón toda clase de terrores. Un niño, 
con toda facilidad, podr ía hacerlo 
T R E S DONES 
Por José Selgas. 
—(Duerme la nii ía una á una 
Horas de s u e ñ o profundo: 
Mientras se m-sce ©n su auna 
Sobre el abismo del mundo, 
In'decisa 
Vag'a en sus labios de rosa 
Blanda brlea 
¿Quién vela con su presencia 
L a paz de s u frente hermosa? 
— L a inocencia, 
— ¿ P o r q u é tu faz juvenil 
Tifie con suave ptneel 
L a púrpura con 'Cfue Abr i l 
P in ta el bo tón d!e clavel? 
Bello encanto, 
¿ P o r q u é ba^as esos ojos 
Que ŝ mo tanto? 
¿iSerá d e s d é n ? . . . ¿Será, a m o r ? . . , 
¿ V a n i d a d ? . . . ¿ T r i s t e z a ? . . . ¿Eno i jos? . .^ ; 
—JDs pudor. 
— T a eres madre, ¡oh dulce instante'--
—Madre s o y . . . ¡ dicha anhelada! 
— ¿ Q u é ignoras? 
— Y a s é bastante 
— ¿ Q u é tenjes? 
—'No temo nada. 
—Piensa un poco, 
—iPVáfril soy y (el mundo es v a n o . . •< -
Vano y loco. 
Mas no me causa Inqtiietuti. 
¿Quién te tendrá, 'de s u mano? 
L a virtud. 
EL COMETA DE LÜISITO 
Tengo un amiguito muy simpático 
con quien algunas veces juego y cuyas 
ingenuas travesuras siempre me di-
vierten. 
A Luisito también le agrada mi com» 
pañía y debido á esta mutua compla-
cencia casi todos los días pasamos jun-
tos una ó dos horas de la tarde. 
Hace dos días viene á verme un poco 
más temprano que de oostumbre y muy 
entusiasmado, mostrándome un lindo 
cometa de pintados colores y larga y r i -
zada cola, y un grande ovillo de hilo 
para darle suelta. Yo no quería acom-
pañar le á la azotea porque había da 
terminar un trabajo; pero la simpática 
huir tan solo con apretar un botón , terquedad de Luisito y los serios moti-
eléctrico en el momento preciso. ^ j vos que alegaba hubieron de conven-
Lo más práctico para ahuyentar á i cerme, y subimos á plantar la sierpe, 
los ladrones, cuando no se dispone de E l viento fresco del Norte ayudaba 
otros medios, es producir un gran | nuestro empeño y bien pronto el come-
ruido, que despierte á todos en la ca-1 ta se mecía gallardo en el espacio, sa-
Pasaron los minutos lentamente, ^les' quien, a su vez, quiere comprar ga). rompi,endo algo y después dejarlo | cudiendo en suaves ondulaciones la r i -
mas lentamente que nunca; pero al 
•cabo tendióse en las tinieblas un gri-
to ronco, tr iunfal , henieihido de ale-
gr ías inifinitas: 
—¡Ya-a-a. . .! 
(La caibaña respondió con otro gri-
to ; con otro grito de júbilo.—como yo creí que vuestro perro no se 
de íi'-beración; con otro grito que f i - día. 
rió en lamento, porque cuando el ven- —o está en venta para usted— 
cedor apareció en la cabaña, su cu- contestó el pastor.—Vendido á 
chillo cihorrealba sang-r( 
tam'bMn la chiorreaba su 
el perro; pero no ofrece más que la 
mitad del precio ofrecido por el yan-
qui. 
—¡Tra to hecho!—dijo el pastor. 
E l inglés se llevó el perro. 
—Pero—dijo entonces el yanqui— 
ven-
caer de arriba á bajo. Esto produci-
rá un efecto desastroso en los nervios 
del ladrón, que ya se encuentra agita-
do y no se quedará á ver lo que suce-
derá, pues sabe que esta vez ha erra-
do el golpe y, antes de que algo peor 
suceda, t r a t a r á de ponerse en salvo. 
Una de las alarmas más eficaces es 
un rfdoj despertador. Cuando real-
un mente se quiera ahuyentar á un la-
zada y abundante cola, y arrancando á 
Luisito gritos de fntusiasmo ai ver tan 
lejos, tan lejos el cometa, tirando con 
fuerza del cordel. 
Mi amiguito seguía con sumo inte-
rés todas las evoluciones del alejado 
papalote, empequeñecido por la eleva-
ción ; y en su carita inteligente y sim-
pática se retrataba la angustia cuando 
el cometa, careciendo de presión, dni-
rega, pero inglés, mi perro estará de vuelta aquí ¿Irón, hágase sonar el despertador de' ciaba un descenso; pero pronto se cu-
cabeza.. . ¡dent ro de uno ó dos días ; pero, ¡no improviso, y segundos solamente ha-; br ía de alborozo al ver que nuevamen-f 
podría nunca atravesar el Atlántico 
á nado! 
NoMn temíbló; una fuerte y violen-
ta saieudida le ar rancó del poder de 
sus recuerdos; miró k la nena y susu-
rró de rtuevo: 
—-.Xcna? 
—5-Eh i 
' CONSTANTINO C A B A L . De ^ S^ta• 0armel* ^ g u r a y Menocal 
De tu alma bella las virtudes cuida, 
Cuida de tus hechizos el candor, 
Y piensa en que, á su sombra bendecida 
E l amor se parece á la amistad: es E l amor es la perla de la vida 
;'su locura," por decirlo así. Y la vida es la. concha del amor. 
hacia la p'laya si lencio 
la pradera, en cuanto las o» 
apiñaron y las vacas princi] 
rnmiar temerosas bacer r 





Dejar ir los beneficios, aún cuan-
do jamás vuelvan. E l descubrimien-
to de un hombre reconocido, no se 
paga demasiado caro con un ensayo 
sobre algunos ingratos. 
Una cosa inútil es demasiado cara, 
aunque no cueste más que una baga-
tela. 
8at urnin o Mart ínéz. 
¡Si me pongo á enumerar 
las virtudes de Carmela 
no tendría, cuando acabar 
porque cuidado que hay te la . . . 
que cortar. 
Wen. Gálvez. 
brá necesitado el ladrón para esca-
parse. 
En el silencio de la noche, este ru i -
do infernal, que de pronto se oye, 
es de un efecto extraordinario. 
Hay más posibilidad en un desper-
tador que en un timbre que suene en 
el silencio de la noche. Cuando de 
repente oye la campanilla del desper-
tador, el primero y más natural pen-
samiento que se le presenta es que 
él haya puesto el pie sobre uno de 
¡ los hilos. 
Por lo que concierne al revólver es 
más prudente no dispararlo sobre el 
ladrón. E l está seguro de su supe-
rioridad en el manejo de armas, y si 
hace uso de ellas, lo hace en la segu-
ridad de que mata rá al que se le pon-
ga delante. Mucho mejor es mante-
que 
te tomaba altura como empujado por 
un soplido. | 
Estaba Imisito en el apogeo de sit 
entusiasmo porque el cometa subía, su-
bía, estando ya casi á plomo; cuando 
una ráfaga más fuerte, como una sa-
cudida del espacio importunado por el 
aéreo visitante, tronchó la débil ama-
rra ; y el cometa, libre y sin equilibrio 
empezó á descender en locos bamboleos 
y se perdió lejos, lejos de nosotros. 
Yo reía del incidente, satisfecho da 
poner f in 'á aquel juego de primitiva 
aviación que ya me cansaba; pero hu-
be de contenerme al observar en mi 
amiguito una expresión de infini ta tris-1 
teza, algo así como Una amarga desi-
lusión, la primera, tal vez, que tenía 
su imaginación de niño. 
M. DE A L V A R E D A 
^ O X a X ^ E S T X l K r 37 
W A L T K R S C O T T 
l i i i K11 
(Vers ión Casteilana.) 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O i 
(Esta novela, publicada por la casa edito* 
rial de hermanos Gamier de Par's so 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(ConMnaa.> 
tenía que descartarse y devorar en si-
lencio su vergüenza y su humillación, 
era un espectáculo y unas reflexiones 
de naturaleza á producir impresión pro. 
funda en un alma como la de Ravens-
•""ood ya, inclinada de suyo á la melan-
colU y la tristeza. Sin embargo su or-
gullo acabó por triunfar de la postra-
ción en que se había sumido dando lu-
gar á una viva impaciencia al ver que 
Bucklaw con su atolondramiento habi-
tual no pensaba en devolver el caballo 
al oomplacieute dueño que se le había 
prestado. 
•Cuando se proponía dirigirse al gru-
po rn medio del cual Buclclaw trataba 
de demostrar su talento, uniósele un j i -
nete que, como él, se 'había separado de ' 
los demás calzadores en los últimos mo- , 
mentos de la cacería. 
Era este personaje un hombre al 
parecer entrado en años. Iba embo-
zado en un capote de color escarlata i 
y había bajado las alas del sombre-
ro, sin duda por precaución contra la 
inclemencia del cielo. Su caballo, I 
manso y dócil, cuadraba bien á un j 
jinete que sólo se había propuesto 
presenciar la cacería sin tomar parte i 
«n ella. Seguíale un criado á cierta \ 
distancia y todo parecía indicar en él i 
que se trataba de un caballero de dis- j 
tinción. Dirigió la palabra á Edgar- j 
do muy cortésinente. pero no sin ex- | 
perimentar cierto embarazo. 
—Me parecéis lleno de entusiasmo ¡ 
y de valor—le dijo—y, sin embargo, j 
diríase que contempláis esa noble di- j 
versión con tanta indiferencia como ; 
si estiiviéseis cargado con el peso de i 
los años. 
—Hubo un tiempo-—replicó Ra- i 
vens^rood—-en el que me entregué ^ 
con entusiasmo, pero hoy, por suee- j 
sos úl t imamente acaecidos en mi fa- i 
milia, estoy retraído. Además—agre j 
gó—montaba muy mal caballo al co-
menzar la cacería. 
—iCreo'—dijo el desconocido—'que 
uno de mis criados l ia tenido el buen 
acierto de dar un caiballo á vuestro 
amigo. 
—En efecto, ha tenido esa compla-
cencia para con él; y permitidme 
agradecéroslo en nombre de mi ami-
go Mr. Hayston de Bucklaw, un ca-
zador de los más intrépidos que exis-
t i r puedan. Confío en que no t a rda rá 
en devolver el ca^balio á vuestro cria-
do, al propio tiempo que unirá todos 
sus agradecimientos á los ya por mí 
expresados. 
Habiendo hablado así, tomó el ca-
mino de Wolfcra.g como quien se ha 
despedido defínit ivamente. Mas el 
desconocido parecía no opinar lo 
mismo é intentó no separarse de él. 
Para conseguirlo tomó el mismo ca-
mino y puso su caballo tan cerca del 
de Ravenswood, que éste, al menos 
de pasar por delante de él, cosa que 
la educación, la etiqueta de la época 
y el respeto á la edad le impedían ha-
cer, no podía escaparse de su compa-
ñía. 
Indudablemente el anciano no que-
r ía guardar silencio durante mu^h.o 
j -~He ahí el antiguo castillo de 
W olfcrag, del que tan á menudo se 
¡habla en la historia de Escocia—dijo 
mirando á la torre, sobre la que una 
obscura nube que se había destacado 
del (horizonte empezaba á cubrirla 
con su velo sombrío. 
Edgardo no creyó oportuno res-
ponder á esta observación é hizo un 
signo de asentimiento inclinando la 
cabeza. 
—¡Según lo que he oido decir—con-
tinuó sin desconcertarse ante la fr ial-
dad de Edgardo—es una de las más 
antiguas propiedades de la honorable 
familia de los Eavenswood. 
—La más antigua y probablemen-
te la última, caballero. 
—ICreo... c o n f í o . . . que no será 
así—respondió el anciano, tosiendo 
repetidas veces como para aclarar la 
voz.—Escocia sabe lo que debe á es-
ta antigua familia y no ha olvidado 
las hazañas guerreras de sus antepa-
sados, en las que tanta se distinguie-
ron. Estoy convencido de que si se 
supiese presentar 'á Su Majestad en 
una forma digna el estado de mise-
r i a . . . no, de decadencia quiero de-
cir, en que se encuentra sumida una 
familia de tan ilustre prosapia, se po-
dr ía encontrar un medio " a d resedi-
ficandam antiqua'm doraum." 
—Podéis ahorraros ir más lejos en 
esta discusión caballero Tené i s s ' t i . 
te vos al heredero de esa desgraciada 
familia, al que 11 eva su título, v, co-
mo tenéis sentimientos nobles y ge-
nerosos, no creo que sea necesario re-
cordaros que si alguna cosa hay más 
terrible que la desgracia, es la mor-
tificación de inspirar una compasión 
que no se reclama. 
—'Os pido mi l perdones, caballero 
—replicó el desconocido;—pero no 
sabía que. . . Ahora comprendo que 
no hubiera debido liab-lar, mas na-
da estaba tan lejos de mi pensamien-
to como suponer que . . , 
—No os pido ninguna excusa, ca-
ballero — respondió Ravenswood.— 
He aquí e-l sitio donde debemos sepa-
rarnos; pero antes de hacerlo, os ase-
guro que me despido sin llevar en mi 
ánimo ningún sentimiento de animo-
sidad contra vos. 
A l decir estas palabras se disponía 
á tomar la senda estrecha que condu-
cía á la torre de Wolferag, cuando la 
joven de quien ya hemos hablado lle-
gó cerca del viejo, seguida de dos 
criados. 
—Hi ja mía—la d i jo ,—he aquí el 
descendiente y heredero de ios Ra-
venswood. 
Lo natural era que Edgardo d i r i -
giera la palabra á la que así le ha-
bían presentado ó que, al menos, se 
informase, del nombre del anciano 
que parecía resuelto á entablar amis-
tad con él; pero fuese el que quisiere 
el sentimiento que le dominaba, es lo 
cierto que se quedó com'pletamenté 
mudo é inmóvi]. 
En aquel momento la nube que des-
cendía hacía rato sobre Wolfcrag y 
que, avanzando, obscurecía el ho'rí-
zonte cada vez más, empezó i 
ciar la tempestad con dos á 
dos lejanos, que se fueron repitiendo 
y ihaciendo más intensos, precedidos' 
de otros tantos relámpagos, que, coa 
su claridad repentina, mostraban á 1» 
lejos las torrecillas grises de Wolf-
crag y, algo más cerca, las agitadas 
olas del océano, que brillaron duran-' 
te un momento como una luz roja. 
E l caiballo que montaba la joven 
empezó á intranquilizarse, saltando y 
encabri tándose hasta el punto de in-
quietar á RavensíWQod, que tenía ds-
masiada educación, honor y humant 
dad para alejarse bruscamente en s©. 
mejante momento, a,'bandonándola al 
cuidado de un débil anciano y de sus 
criados. Por cortesía se creyó obliga-
do á tomar la brida del caballo indó-
cil y ayudar á la bella cazadora á do-
minarle. 
E n tanto que él cumplía este deber 
de cortesía, el 
•que la tempesta 
viejo ihizo observar 
esta ban 
iton 
ees se tiospedaban, y suplicó mucho á 
-bdgardo que tuviese la bondad do. 
diearle dónde podría ensoi 
gún sitio en 
lluvia, que ib. 
rrentes dwljt 
Sirault4 
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D. Francisco de la Cerra. 
Ha dejado de existir en esta eapi-
í a el Ledo. D. Fraaiciseo de la Cerra 
y ü ieppa . 
Fué el desaparecido un abogado 
ilustre, un orador elocuentísimo, un 
hombre de decisión, verdaderamente 
notable. 
Primero figuró con éxito en el Par-
tido Unión Constitucional, y después 
Se distinguió como uno de los prime-
ros rairiadores del Partido Reformis-
ta, en. Q-uyas campañas hubo de 'bri-
llar mucho por su oratoria cálida y 
robusta. 
Al estallar la guerra del 95 i^tiró--
se para siempre de toda lucha políti-
ca, y vivió desde entonces en la tran-
quilidad de su hogar, hasta morir ol-
vidarlo, pero feliz y satisfecho. 
Dios acoja'en su seno al talentoso 
y modesto amigo que acabamos de 
perder, y reciban sus familiares nues-
tro pésame más sentido.-
— MIIBI • '̂ tB^m ~̂ " 
Segundo Congreso 
Médico Nacional 
Programa de la sesión de clausura de 
esta noche: 
Dectnra de las conelusiones del se-
gundo Congreso 'Médico Nacional. 
Discurso de clausura, por el . señor 
Secretario de Instrucción Pnbliea y 
Bellas Artes. 
Proolamación de la Comisión orga-
nizadora del Tercer Congreso Médico 
Nacional. 
Esta Comisión será antes (asta tar-
de) elegida por los señores compromi-
sa ríos electos' ayer. 
E l solemne acto de esta noche será 
amenizado por la 'Banda de los Bombe-
ros de la Habana, premiada en la Ex-
posición Nacional y que tan inteligen-
temente dirige el. maestro señor Este-
ban Rodríguez. 
Y se obsequiará, con un 'buffet á la 
eoncurre.ncia. 
Los últimos trabajos que se disenti-
TÁn hoy. son ios de la Sección de H i -
giene y Anatomía, presidida por el Dr. 
Manuel Delfín; Sección de Odontolo-
gía, presidida por el doctor José R. 
Chiner. y Sección de Farmacia, presi-
dida por el doctor Gerardo Fernández 
"Abren, 
La señora ó señorita que tome el 
•aguardiente puro de uva rivera se 
alivia en seguida de sus dolores pe-
riódicos. E l aguardiente uva rivera 
ee vende en los principales cafés y 
en las bodegas bien surtidas. 
E L C A R N A V A L 
C e n t r o As tur iano 
Con el esplendor de años anteriores 
ha inaugurado el domingo el Centro 
Asturiano su temporada de Carnaval. 
L a Sección de Recreo y Adorno, que-
riendo dejar el pabellón bien puesto 
como lo han dejado siempre sus ante-
eesoras. no ha omitido sacrificio algu-
no en el decorado de aquellos salones, 
ya por sí tan hermosos, y en el de ia 
entrada principal, que representa una 
alegoría carnavalesca de lo más origi-
nal, gracioso y pintoresco que se ha 
;visto, como que es obra del pintor avi-
lesino Gerardo García Robés. Diciendo 
que es obra suya, no hace falta decir 
más. 
Al bailp rlpl domingo concurrieron 
ranchas y bellas máscaras, algunas de 
éstas con primorosos disfraces, de los 
que ya van esoaseando, pues parece 
que se va desterrando el buen gusto.«n 
ol reinado ^e la careta. Para el baile d« 
esta noche existe asimismo extraordina-
ria animación entre e! elemento jovfn. 
asiduo eonenrrente á las fiestas de la 
gran $oeiedad astur, y la popular or-
qnesta de Felipe Valdés in terpretará 
Tomo acostumbra un excelente pro-
grama bailable, en el qiip figuran las 
composiciones más en boga. 
Felicitamos á la nueva Seceión le 
Recreo y Adorno, compuesta de jóve-
nes entusiastas y animosas, y especial-
mente á sus Presidente y Vicepresiden-
te nuestros queridos amigos don Fran-
eisco García Suárez y don Cirilo Alva-
rez. quienes trabajan sin descanso pa-
ra mantener muy en alto los tradicio-
nales prestigios de la Sección. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
Esta noebe ofrece su segundo baile 
de máscaras esta próspera sociedad. 
Sus elegantes salones se verán favo-
recidos por una concurrencia nume-
rosa. 
Sabemos que asistirá una comparsa 
de óhantecler formada por veinte seño-
titas. 
¡Felipe Valdés con su inmejorable or-
questa ha rá las delicias de los bailado-
res. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno, no ha descansado un momento 
en los preparativos para que este año 
resalten los bailes de máscaras tan es-
pléndidos como en los años anteriores, 
L<xs cam-et con que obsequia á las 
damas que concurren al baile son niv-
el os os. 
Del baile que se efectuará hoy nos 
¿íru p a pernos ra a ñ ana. 
C e n t r o Gal lego 
Con gran actividad se está llevando 
á cabo el decorado de los salones del 
Centro Gallego, para el gran báUe de 
máscaras que allí se \ ¿ á celebrar esta 
noi'be. 
Reina gran entusiasmo tanto cu !a, 
Directiva como entro los socios, en unos 
para que ningún detalle falte en cuanlo 
explendor y brillantez de la fiesta, en 
los otros por concurrir á ella. 
Una concurrencia pocas Veces vista 
animará con su. alegría el gran baile de 
hoy. 
Se sabe que asistirán algunas com-
parsas; una de ellas según se nos dice 
de malJadorrs y segadoras, muy origi-
nal y vistosas. 
El señor Saniguily se propone u t i l i -
zar los servicios niel señor Faura. en 
los tratbarjos relativos al tratado'con 
España y otros. 
Aí efecto el señor Faura concurr irá 
desde mañana á la Secretaría de lis-
tadlo. 
Después de lo sbailes de máscaras 
el cuerpo se encuentra fatigado y el 
estómago no funciona bien. Acuda 
usted á la famosa Agua de Borines y 
tómela-, que el Agua de Borines es la 
salvación de los enfermos. 
í^eyes ]\Ia-
licnrsaJ >i 
m m DE POLICIA NACIONAL 
Habana, Febrero 27 de 1911. 
La Secretar ía de Gobernación, en 
su escrito de 28 del actual, dice á es-
ta Jefatura lo siguiente: 
" E n el día de hoy se dice por esta 
Secretaría 'al Sr. Thos J. luce, lo que 
signe: El. señor Secretario del Despa-
cho ha tenido á bien autorizar á us-
ted para que, durante su permanen-
cia en esta ciudad, pueda usar, única 
y exclusivamente para tomar cintas 
cinematográficas, seis revólvers con 
cartuchos blancos. Lo que traslado 
á usted para su conocimiento y efec-
tos." 
Lo que se transcribe, de orden del 
Sr. Jefe, á los propios efectos. 
A. Sánchez, 
Oficial Mayor. 
n o t i c T a s ^ 
d e l p u e r t o 
E L " S E G U R A N Z A " 
• Esta mañana fondeó en bahía el va-
por americano ' * Seguranza,'' proceden 
te de Tampieo con carga y 7 pasajeros. 
E L " D m L V I B A N R I G " 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Buenos Aires, con carga general. 
E L " E X O E L S I O R " 
Para New 'Orleans sale hoy el vapor 
americano "Bxeelsior," llevando car-
ga y pasajeros. 
E L SEÑOR ARAZOZA 
Ayer á bordo del vapor americano 
" • M é x i c o , r e g r e s ó d^ su viaje á. Vera-
cruz el ex-Subsecretsrio de Hacienda 
nuestro distinguido amigo el doctor An-
tonio J. Ara-zoza. 
Sea bien venido. 
REY-ERTA 
Hoy, -k bordo de la goleta americana 
"'Carrie Strong," sostuvieron una re-
yerta los tripulantes de la misma Ja-
mes Miíler, -lames IT. Ward é Isaac Me 
Roy, resultando heridos leves los dos 
primeros y grave el último, que le frac 
turaron el brazo izquierdo. 
El vigilante San va lie. que se encon-
traba en el '.muelle de Ta.llapiedra. don-
de está atracada la goleta se personó á 
bordo al oir que pedían auxilio. 
E l citado vigilante tuvo que hacer 
un disparo al aire para intimidar á 
los tripnlantes que sostenían la re-
yerta. 
Uames ¡Vríllor. leve; Isaac Me. Koy, 
^rave fractura en el brazo derecho y 
James Haj Ward i , leve. 
Los tres detenidos después de asisti-
dos en «1 Centro de Socorro de Casa 
Bk.nea fueron conducidos ante el señor 
Juez de Instmeción de la Seeción pri-
mera. 
"VT AJEROS 
En eí vapor americano "Grovcrnor 
Cobb," (pie fondeó en puerto proce-
dente de Knights Key. han 'llegado á 
oste puerto los banqueros J. B . Cork, 
R. H . Jalmsonn, J. B. Adis, H. F. I)a-
vis. H . A. Stant y A. O. Grant; el in-
geniero J. W . TI al colt y el abogado 
S. H . Reynolds. 
POR LAS OFICINA 
8 K C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Telegrama 
(El alcatlde de Al-quizar ha dirigido 
un telegrama á la iSecretaría arriba 
citado, suplicando l a continuación de 
las dbras de la cafrretera d'e dicho 
pueblo á. Gruanímar, medio único de 
dar trabajo á los muc-ihos campesinos 
que se hallan sin ocupaieión por la 
pertinaz sequía que viene "reinanido. 
Bienvenido 
'Con objeto de tomar posesión de su 
cargo de Representante por las Vi-
llas, ha fijado su residencia en esta 
capital el doctor 'don Clemente Váz-
quez, 
He a bien venido. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Banquete 
IPara conmemorar el aniversario del 
grito de Baire. el Ministro de Cuba en 
Méjico, -general Loinaz cfé.] Castillo, 
celebró un banqueta en la Legación. 
E l señor Faura 
ÍLlamado por el Secretario de Esta-
do, »yer tarde RP entrevistó con éste, 
el s^ñor Faura. Jef** de la Sección :'o 
Aduauas d? la Secretaría de Ha-
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L a inspección de buques 
Habana. Febrero 27 de 1911 
Habiéndose observado que con fre-
cuencia se viene solicitando extempo- ' 
h"ánea;mente de esta Secretaría la. ins- i 
pección técnica de •buques que no sé 
encuentran en los puertos de la Repú- • 
blica durante la Inspección Cíenerad j 
y periódica que se verifica por la eos-
ta Norte y Sur de la Isla y resultando j 
que con ello se perjudica notaíble-
mente ©1 Estado, porque el importe 
que se recauda por este concepto lío 
cubre los .gaS'to>s que irroga *1 trasla-
<l'o de los funcionarios del raimo al 
lugar donde se interesa, se 'ha resuel-
to que todo barco que solicite inspec-
ción fuera de su oportunidad, ó s'M 
sin que estén en puerto los Inspecto-
res meneiomados. senán de SU cuenta 
los «gastos de pasaje, dietas y equipajes 
que por didha traslación se originen, 
debiéndose dar la bebida pnblicidad 
á lo dispuesto, para comocimiento ge-
neral y demás efectos. 
F . P. Machado. Secretario. 
Sellos del impuesto 
'Por el vapor "Havana" han llega-
d'o á la Secretaría de Hacienda 5-3 ca-
jas conteniendo 13.250,000 sellos pa-
ra cigarros y fósforos. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
E l Banco Territorial 
E l Secretario de Agricultura remi-
tió hoy á Palacio, las modiificaciones 
que delbei^án iintrodueirse en el Eegla-
mento del Banco Territorial de Cuba, 
de acuerdo con la reciente ley del 
Congreso. 
Entrevista aplazada 
Ha sicHo aplazada para el jueves la 
anunciada entrevista de los repre-
sentantes de la Bolsa y el C'olegio de 
Corredores con el Director de iCo-
mercío é Industria, sobre los valores 
que pueden ser cotizados oficial-
mente. 
Sobre una patente 
Aconnpañado dlel Vicepresidente de 
la Kepfública, doctor Zayas. estuvo es-
ta, mañana en la iSecretaría de Agri-
cnltura el s^ñor G-il Romero, para le-
galizar una patente sobre :>Descarga-
dores de c a ñ a . " 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Una manifestación 
E l Alcalde Municipal de Alquízar, 
en telegrama de ayer, dice al Grober- I 
nador Provincial (pie al conocerse en 
aquel término ia orden de suspensión 
de los trabajos de la carretera de 
Guanímar, más de ochocientas per-
sonas, entre hombres, mujeres y ni-
ños, se congregaron frente al Ayun-
tamiento, en súplica de que por me-
dio de su intervención logre del ho-
norable (Presidente de la República 
derogue dicha orden, en atención á 
que m'ás de doscientas familias l i -
bran su subsistencia con el trabajo 
de la carretera, máxime cuando hace 
más de cuatro meses azotó aquel tér-
mino municipal una gran sequía, que 
les impide dedicarse á trabajos agrí-
colas. | 
Habiendo Ofrecido el Alcalde á di-
chos vecinos que el Gobernador, 
siempre dispuesto á atender las nece-
sidades de la clase pobre, hará, cuan-
t esté á su alcance para complacer-
les, se retiraron conformes y confia-
dos en las promesas que les ha hecho 
para impedir que la miseria invada 
sus hogares. 
Se ha acordado nombrar una comi-
sión de propietarios, comerciantes y 
obreros, para que bajo la dirección 
del Gobernador suplique al Presiden-
te de la República la continuación de 
los trabajos, único sostén en la ac-
tualidad de gran número de familias 
pobres de dicho término. 
MUNICIPIO 
Nombramiento 
lia sido nombrado Inspector Mu-
nicipal el señor don Eduardo de Cár-
denas, en la. vacante producida por 
renuncia del señor Puig, que pasó á 
ocupar el cargo de consejero provin-
cial, para el que fué electo por la Ha-
bana en las últ imas elecciones. 
TELEGMOE" LA ¡ U 
M / \ B A I N ^ 
Santa María del Rosario, Fbro. 28 
á las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
E n la finca "Coca," término de 
Güinea, fueron enconiferades por el 
cabo de la Rural diel Cotorro señor So-
\ rí y guardia Caritino Pérez, los bue-
yes robados mésese pasados á Elía^; 
I García. 
Rscsban nuestro elogio estos agen- 1 
tes de la autoridad por tan importan- j 
te siervicio pnestado. 
S, González, Corresponsal 
— i 
Pedro Betancourt, Febrero 2S, 1 
9.45 a. m. 
I DIARIO D E L A MARINA, 
i E n la madrugada de hoy dos tra-
i bajadores sostuvieron una reyerta en 
i -el central "Cuba," cayendo uno de 
: ellos sobre la voladora en marcha, lo 
que le causó la muerte, destroEando-
lo. E l Juzgado sale á practicar dili-
gencias. Daré detalles. 
Villar. 
TEUEÁliS POE EL CABLE 
KSTADOS IMDOS 
S e r v í c i * de l a P r e n s a A s o c i a d a 
OTRA VEZ L A ¿ B E S T I Ó N 
R P M G I O S A 
Madrid, Febrero 28. 
L a cuestión religiosa ha vuelto á 
asumir gran importancia, toda vez 
que pone en peligro la existencia del 
gabinete, al que los consorvadores se 
proponen atacar furiosamente den-
tro de un corto período. 
Aguárdase hoy mismo una. nueva 
nota del Vaticano, que entiéndese es 
de un tono más intransigente que 
ninguna de las anteriores y desvane-
ce toda esperanza de arreglo. 
Supon ese que esta nota se debe á 
la seguridad que ciertos elementos 
de gran influencia han dado á la San-
ta Sede de que la cuestión religiosa 
causará la caida del Miriisterio. 
T'n I f>r i \AL QVK SE DUERME 
Washington, Febrero 28. 
A pesar de haber sido ayer día des-
tinado á anunciar decisiones, el Tri-
bunal Supremo de los Estados Uni-
dos no dio ninguna á conocer. Este 
e> un oaso que tiene muy pocos pre-
cedentes erv la historia de este tribu-
nal. 
[ N U T I L E S PESQUISAS 
Nueva York, Febrero 28. 
No se han encortrado huellas de 
los ladrorhs de las prendas de Mrs. 
Drummcnd. Esta señora ha contra-
tado detectives particulares, en los 
Estados Unidos y en Europa, para 
descubrir el paradero de sus joyas, y 
ha anunciado que dará una espléndi-
da gratificación', lo menos de cinco 
mil dollars, al que se las devuelva. 
Mrs. Drummond y su esposo per-
manecerán aquí indefinidamente con 
objeto de dirigir personalmente los 
trabajos de investigación que se lle-
van á cabo. 
MILAGROSO S A L V A M E N T O 
Helsingfors, Finlandia, Febrero 28. 
Una parte del gran témpano de 
hielo que fué arrastrado por el mar 
con 500 pescadores, ha sido arrojada 
sobre la costa, y parte de los pesca-
dores fueron salvados. Otras partes 
del témparb han encallado en la Son-
da de Bjcrko y en Kiourtho. 
l 'KKSlf i íTFA'DO A MADERO 
E l Paso, Tejas, Febrero 28. 
E l comandante militar mejicano 
ha ordenado que el ferrocarril del 
Noroeste suspenda su servicio entre 
Ciudad Juárez, Casas Gran des y Pear-
son, y se ha apoderado de todos los 
carros de dicho ramal nara conducir 
ha-cia el Sur á quinientos soldados y 
dos piezas de artillería de camnaña 
Este destacamento, que salió de 
Ciudad Juárez anoche, lleva la mi-
sión de tratar de flanquear al Presi-
derfte revolucionario, Madero, que se 
sunone al Sur de aquella población, 
dirigiéndose, al frente de quinientos 
hombres, hacia Chihuahua, y segui-
do de cerca por un destacamento de 
tropas federales, también de quinien-
tos hombres, que salieron de Ciudad 
Juárez en la noche del viernes de la 
semana pasada. 
Con la salida de los 500 hombres 
de anoche, quedan ahora solamente 
400 soldados para defender á Ciudad 
Juárez, en el caso de que los revolu-
cionarios la atacaran. 
DBSTRM'NiDOSE ÜL HORIZONTE 
Puerto Cortez, Febrero 28. 
E l general Rosales, representante 
del Presidente Dávila en las confe-
rencias para acordar las bases de la 
paz con los revolucionarios qué pa-
trocinan la candidatura del general 
Bonilla para la presidencia de la re-
pública, ha salido para la Ceiba con 
el propósito de celebrar una confe-
rencia con el general Bonilla. 
Aumenta el optimismo respecto al 
resultado definitivo de los esfuerzos 
de los que están tratanido sobre la 
paz, y se cree que ya puede darse por 
terminada la guerra, porque los re-
presentantes de los dos partidos es-
tán á punto de ponerse de acuerdo 
acerca de las personas que deban ser 
designadas entre ellas para desempe-
ñar provisionalmente la presidencia 
de la república. 
iDKSMAXlvS DE LAS T U R B A S 
Fort Worth, Tejas, Febrero 28. 
Con motivo de haber intentado 
anoche una compañía, compuesta ex-
clusivamente de personas de color, 
dar aquí algunas funciones de cua-
dros vivos, se amotinó el populacho 
y una muohed,umbre de más de mil 
hombres y muchachos, esturioron du-
rante más de tres horas dueños ab-
solutcs de la mayor parte de esta po-
blación. 
Después de haber asaltado la casa 
en que se proyectaba dar la función 
y romper á pedradas tedo lo que con-
tenía, se pusieron á perseguir á los 
negros, uno de los cuales fué muer-
to á tiros y varios otros gravemente 
lesiorladcs á palos y ladrillazos. 
Fueron también apedreadas mu-
chas de las casas ocupadas por fami-
lias negras, sufriendo los edificios 
grandes desperfectos, y no se sabe 
hasta donde hubiera llegado la obra 
de las turbas enfurecidas, de no ha-
ber caádo oportunamente un copioso 
aguacero, que les obligó á disper-
sarse. 
DOS PO¡BLACIOXE^ E N PODIvR 
DE LOS REVOLUCIONARIOS 
Do^glass, Arizona, Febrero 28. 
L a plaza de Fronteras, capital del 
distrito que linda al Sur de esta fron-
tera, ha sido capturada por unos dos-
cientos revolucionarios, después de 
uní combate en el cual tuvieron cinco 
muertos. 
Los revolucionarios han ocupado 
también á Nacozari, lo que les permi-
te dominar el ferrocarril de Agua 
Prieta. 
Las tropas federales que se hallan 
en Agua Prieta han recibido la orden 
de salir de dicha plaza y atacar in-
mediatamenlte á los revolucionarios. 
ESTRAGOS DE L A BUBÓNICA 
San Petersburgo, Febrero 28. 
L a población de Peichuanlintze, 
C|ue se halla al Norte de Harbin, ha 
sido totalmente invadida por la pes-
te bubónica y se calcula la mortan-
dad diaria en, dos mil. 
L a epidemia está haciendo también 
espantosos estragos en Karin y Bo-
dune. 
DISTURiBK>S DEL H A M B R E 
Han ocurrido disturbios en varias 
I ciudades de la Manohuria, á conlse-
i cuencia de la escasez y carestía de los 
artículos de alimentación, el pan es-
pecialmente. 
CUNDE EL PANICO 
Las tropas se niegan á penetrar en 
los distritos infeotados por la peste y 
muchos cónsules se preparan á aban-
donar sus puestos. 
AUTOR 1D A DES RECOX V RxpD Ag, 
E l emperador de China ha recon 
venido á las autoridades de la Man" 
churia, por su negligencia en pian] 
tear medidas enérgicas para coniba! 
tir la peste. 
LA LEY M A R C I A L 
Se ha proclamado la ley marcial 
en la Manchuria. 
TEMOR A LOS BOXERS 
L a prensa de Extremo Oriente es-
tá llena de aprensión respecto á una 
recrudecen cia del sentimiento anti 
extranjero en China. 
ACCIONES DE LOS 
FERRO CA R RILES \ TNID0S 
Londres, Febrero 28. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £80 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs 
4y2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s 
4i/2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. l l ^ d . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 28. 1 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 391,400 
botóos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F I J O S COMO E L SOL 
Muralla 37 A. alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodoaiiro 
Apartado 6»f». 
PARROQUIA DE 
Nuestra M m i M m 
A V I S O 
I>urante la Cuaresma, todos los clías al 
obscurecer, se rezará, el Santo Rosario. 
Los v iérnes , terminado el Rosario, habrá, 
S e r m ó n , que pred icará el R. P. Daniel Iba-
r r a . Franciscano; 4 cont inuac ión se har i 
el Santo Ejercic io del Vía-Cruc i s , termi-
nando con el Misere cantado. 
Habana, 27 de Febrero de 1911. 
E L P A R R O C O . 
2373 l t - 2 « 3d-l 
m l i i r í s i 
D E A R R O Y O A R E N A S 
E l v iérnes , ;'. de Marzo, lo. de Cuaresma, 
á. las seis de la tarde, dará principio el san-
to ejercicio del V í a - C r u c i s (Estaciones)" con 
la venerada imagen de X . P. J e s ú s Naza-
reno del Rescate en el pueblo del Cano, 
! por las calles de costumbre. 
Es te piadoso acto í;e repet irá los viér-
nes 2o., 3o.. lo. y 5o. de Cuaresma, co-
rrespondientes á los d ía s 10, 17, 24 3r 31 
de Marzo. 
A la t erminac ión del Vía -Cruc i s habrá 
i s e r m ó n todos los v i érnes por el Rvdo. P. 
Jorge Camarero de la Compañía de Jestís. 
L a solemne fiesta que anualmente se 
celebra en honor del Nazareno del Res-
cate correpsondo en este año a l día 17 d« 
Abril . T.únes de Pascua de Resurrección, 
N O T A : Todos los v i érnes del año, á. Ia» 
8 de la m a ñ a n a , hay Misa en honor del 
divino Nazareno. 
E l P á r r o c o invita á, tollos los devotos d« 
tan milagrosa imagen 4 estos cultos. 
E l Cano, Febrero 25 de 1911. 
2257 5m-26 5t-27 
Klw I ^ C D O . 
F r a n c i s c o d e l a C e r r a y D í e p p a 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para el miércoles, 1̂  de Marzo, á 
las nueve de la mañana, los que suscriben, viuda, hijos, her-
mano, hermanos políticos, sobrino y demás familiares rue-
gan á las personas de su amistad encomienden el alma á 
Dios y les acompañen en el acto de dar sepultura al cadá-
ver en la Necrópolis de Colón, saliendo el fúnebre cortejo 
de la casa número 89 A, de la calle Línea (Villa Susana), 
Vedado. 
H a b a n a , 2 8 de F e b r e r o de 1911 . 
M a r í a S u s a n a de V e g a , v i u d a de l a C e r r a ; F r a n c i s c o y M a r í a del C a r -
m e n de la C e r r a de V e g a ; Teodoro de la C e r r a y D ieppa; Ignacio de 
V e g a ; B e n j a m í n J . de V e g a Flores; Teodoro de l a C e r r a y del Cristo; 
J o a q u í n P o s a d a y T o r r i c e l l a ; Marce lo A v a l o s y Montenegro; P a s c u a l 
A e n l l e y A g u i a r ; J o s é R a m í r e z T o v a r ; D r . M a n u e l C o d i n a ; D r . L u i s F . 
Ortega; D r . Antonio R o d r í g u e z P a r r a . 
o 62 7 i„28 
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J}j /eñor Boulanger, Presidente de 
L Cinara, está, muy en su dereoho al 
w¡fihs coma los que ha visto la luz en 
• • ] ja Lucha." 
| A el señor Boulanger hace muy 
¡nialTn negar lo que es evidente.y pal-
pabí y querer hacernos ver que lo 
blanlo ps negro ó qu« el sol alumbra 
áe Jf0¿bp- , i - + „ í Ti. injusticia de su denuncia contra 
P] oada vez iná.s popular champagne 
"¿odírn i f t" e.stá ya sobradamente 
' probaba y no hay sofismas que conven-
% i de lo contrario á la opinión públi-
J y á los elementos industria le» y co-
jXfciales que decididamente se han 
plísto del lado de la rftzón. del lado 
á l señor Victori. representante del ex-
q|jslto y afamado licor.catalán. 
Él señor Boulanger no teniendo ar-
oiimentos positivos para defender TU 
cansa, se dedica k lanzar dudas sob?e 
j|,estr« veracidad é insinúa uue 10 que 
n) periódico de estíi capital dijo sobre 
^ premio obtenido por el ohampagae 
' '( ' 'ndorniú" en Bruselas no en más 
nne un reclamo mañosamente arregla-
do. Lea el señor Bovdanger los diarias 
.de España, y verá cómo" dedican ar-
tíeulo'! y sueltos á este señalado t rhm-
tfo obtenido por el champagne "Codor-
niu"'en la capital de Bélgica. ¿Esta-
rán también esos elogios de las pubü-
eicíónes españolas mañosamente arre-
glados? 
^on muy especiales y raros los 
I j i lmlos qne hace el señ-or Boulangi.T 
sohre la ^'odueei^n de vino en la re-
¿Í6n de la Champaña. E l señor BOÍI-
'langer merecía haber nacido eh Anda-
hicía. ¿Será de Gascuña el señor Boa-
[anger 1 
Los datos que tenemos acusan sólo 
Sena produeeión de 115 mil hectolitros 
y contando con que cada caja contiene 
ím mínimum de 10 litros, resultan 
1,150.000 cajas; pues bien, Francia ex-
portó el año pasado á. New York sola-
mente 516 rail caja.s ó sea la mitad de 
1» que pueda producir toda la Cham-
pagne. Parécenos que vale la pena f i -
jtrse en ello. ¿Con que suplirán el reSto 
del consumo mundial si á un solo puer-
t) exportan la mitad de su total pro-
ducción? ¿De dónde saldrá el exceso? 
¿Pudiera explicárnoslo el señor Bou-
langer? Y estas son matemáticas pa-
ras, en que no cabe sofisma n i engaño, 
lío olvide tampoco el señor Boulanger 
aquello del cabotaje de Epernay. As-e-
cfuramos que no lo habrán olvidado los 
dueñas de las bodegas francesas y de 
las botellas de champagne destrozadas 
por los agricultores de los famosos vi-
ñedos, porque los fabricantes de dicho 
licor lo falsean con caldos de Ital ia y 
España. 
No sabemos que ninguna casa espa-
ñola haya perseguido á al suma, fran-
cesa por incluir en sus catálogos vinos 
de 'Málaga y Jerez. 
Podemos en cambio asegurar rotun-
damente al señor Boulanger que nin-
gún miembro de la Cámara de Comer-
cio d? la Habana ha. pedido autoriza-
ción á ninguna casa española para per-
seguir y denunciar á nadie que venda 
vino proeed-ente de Francia con' f l 
nombre de Rioja. Y no es á fe. como lo 
sabe muy bien el señor Boulanger, por-
que el caso no exista y se repita casi 
diariamente. 
¿Que al "Codornm" íb llaman 
champagne? Culpe de ello el señor 
Boulanger al público que ge empeña en 
ello, porque saborea la excelencia de 
este licor. 
Créanos el señor Bou leu ge r. Esa 
persecución apasionada y ciega y esas 
denuncias contra el champagne ^Co-
dornm"' á nadie perjudican más que á 
la Cámara Francesa y á los interesas 
que representa. El pública sabe muy 
bien que la madre del cordero no os 
más que el despecho de la rivalidad 
nacido de los triunfos del champagne 
"Codorn iú . " 
Z7ii ama-nte de la jitsUoiai 
VÍDA DEPORTIVA 
La conquista del aire: Una buena ¡dea.- -Los pre-
mios a l e m a n e s . - - C o n m e m o r a c i ó n de una ha-
zaña.—El "raid" aereo París-Burdeos-Pau.— 
Concurso hípico internacional de Roma.—El 
circuito a n g l o - a l e m á n de las fiestas de la 
coronación. - -Un nuevo "steam-yacht" del Prín-
cipe de Monaco.--El Club Atistico Internacional: 
Su fiesta de esta noche.--Programa y detalles 
de los atletas que en ella t o m a r á n parte. —Lle-
gada del Representante de "The Internacional 
Aviators", 
E l Aero .Club de Inglaterra ha toma-
do la acertada disposición que todos los 
premios anuales (lúe deban disputarse 
en aquel territorip terminen el 31 de 
Ocítubre. én lugar del 31 de Diciembre. 
De este modo se eTitarían las temerida-
des <ic los aviadores en los dos últhnos 
del .año en que acostumbra á rei-
nar el mal tiempo. 
| jero de comisiones científicas y diplo-
T ni áticas. Es preciso que ta.mbién asis-
tan nuestros militare*! á los concursos 
hípicos rnternaeionales pues al mismo 
tiempo que dar ían una prueba de loa 
adelantos del país en «l deporte oaba-
llístico serviría para que se eatrecharan 
aun més las relaciones de amistaá de 
esta nación con las otras. 
La Federación ie ronáut ica Alemana 
establece coima signe la lista de los pre-
mios Mistiituídos en Alemania para dis-
putar en el año actual: 
Io.—100,000 marcos, fundado por la 
B. Z. Ara-'Mittag. 
2°.—100,000 mareos, ofrecidos por el 
Ministerio de la Ouerra para el ' ' r a i d " 
Berlín-Aix-la-Ohapále. 
3o.—25.000 mareos' ofrecidas por el 
Conde de 2«ppelín para la prueba 
TTlm-Pri &flriéh-«hr.f «n. 
4o.—50,000 mareos ofrecidos por el 
Automóvil Club Iraperial para el via-
je Berlín-Hamburgo-'Ha,nnover-Berlín. 
5o.—300,000 marcos ofrecidos por los 
Aero Clubs del S. C. 
• Para conmemorar el primer vuelo so. 
bre el mar, efectuado en Monaco por el 
aviador Henry E.ougi,er, se ha colocado 
en un muro de los que cierran el puer-
to una lápida en la que se conmemora 
el suceso. 
E l día 2 de Febrero realizó un mag-
ntfieo " r a i d " Paris-Burdeos-Pan el ca-
pi*í(n Bellanger. 
Salió de Vineennes en aeroplano á 
las ocho y treinta y cinco minutos. 
Hizo la primera escala en Pont-Le-
voy. Después de hacer provisión da 
eeancia. salió de Pcnt-Levoy á las diez 
v cincuenta para aterrizar en el campo 
de Chauminerie á las doce y veintiocho. 
A Burdeos llegó á la uD-a y cuarenta y 
cinco, y á Pan á las cuatro y cuarenta 
mmutos v seis segundos. 
E l viernes 3, fué obsequiado con un 
banquete en el Palacio de Invierno por 
el ^Ureo 'Club Béarn, 
Como dato curioso damos 'á continua-
ción una lista del tiempo empleado en 
cada uno de los raid, cubiertos hasta 
hoy por todos los medios de locomoción 
ce-nocidos hasta el día, en la clásica ru-
ta francesa París-Buudeos: 
En aeroplano, capitán Bellanger, cin-
co horas y diez minutos. 
Bn automóvil, Cabriel, cinco horas y 
trece minutos. 
En tren sudexprés, seis horas y cua-
re.n*ta y tres minutos. 
E n bicicleta Huret/diez y seis horas 
y cuarenta y cinco minutos. 
A caballo, Anatde, cincuenta horas y 
cineuenta minutos. 
•A pde, Peguet. ciento catorce horas y 
cuarenta v dos minutos. 
Para solenmimr le corormeión del 
Pey de ínglate-rra y favo-peoer el acuer-
do .ancglo-alemim. se, ha or^aíuiaado un 
gran circuito de au-tomóvi'les entre ara-
bos países. 
E l Bey Jorge y el Príncipe Enrique 
de Prusia están personalmente intere-
sados en ese went deportivo. 
Concurrirán 50 autoanóvile,s de eada 
país que se reunirán en Hambur^o é 
irán á Colonia, Munster y Bremerha-
ven. 
Un barco loe t ransportará desde este 
último punto á fíouláia-mpton. 
Las etapas inglesas estarán marca-
das por Southampton, Leamington. Ha-
rregate, Newseatle, Edimburgo, Winter 
mere, Shereusburg, Chettham y Lon-
dres. 
Las tres etapas alemanas suma 418 
millas v las ocho inglesas 1,088. 
E l día 8 del corriente se verificó en 
Tolón con gran solemnidad, la botadu-
ra del steam-yacht Hirondelle, construi-
do en las astilleros de la Seyne (Medi-
terráneo para el Príncipe Alberto de 
CVlonaco. 
Este buque, destinado á reemplazar 
al "Prmcesa A l i c i a , " mide 82 metros 
de largo, desplaza 1,620 toneladas y po-
drá aleanzar una v-eloeidad de 21 nudos. 
Los departamentos particulares del 
¡ Príncipe están instalados en el puen-
j te superior, y son un gran salón de ho-
¡ ñor. dos cámaras, un comedor y una bi-
blioteca. 
Los compañeros del Príncipe tienen 
también departamentos especiales, y 
hay además 'á bordo un laboratorio de 
fotografía, otro científico, con aparatos 
modernos ; un gabinete de radiotelegra-
fía, un fvmmr, etc 
E l HirondHIr aparejará en Mayo pa-
ra la próxima campaña oceanográfiea. 
La botadura se verificó á las once y 
cinco minutos, hora en que el yacht 
principesco descendió al mar majestuo-
samente, mientras una banda ejecutaba 
el bimno monegaseo y la multi tud 
aplaudía con entusiasmo. 
A l medio día se sirvió un banquete 
de 50 cubiertos en la sala de fiestas del 
astillero. 
ees. — Joe Daly, dos veces. — Plorie 
Sullivan. — Jimmy Dinavan. — Jack 
Ryan. 
Harry Edwards: 
1. —'Natural de Saint Louis, Mo. 
U. S. A. 
2. —Edad : 34 años. 
3. —'Peso: 165 libras. 
4. —Statura: tí pies l1 /^ pulgadas. 
5. —'Cuello: 17 pulgadas. 
6. —Pecho normal: 39 pulgadas. 
7. —Pecho dilatado: 44 pulgadas. 
8. —Bíceps: 13^1 pulgadas. 
9. —Antebrazo: 11 pulgadas. 
10. —Cintura: 3p pulgadas. 
11. —Caderas: 2.1 i/o pulgadas. 
12. —Pantorrillas: 14 pulgadas. 
13. —Largo de piernas: 35 pulgadas. 
14. —-Peleas: 35. 
15. —Derrotas: 7. 
16. —Tictorias: 18. 
17. —Empates: 10. 
Ganó: á Teny Mustain, dos veces.— 
Jack Curran, dos veces. — Prank Ge-
Hette. — B i l l y Rhodes. — Prank ollier, 
dos veces. — "Denver"— Ed. Smith.— 
Paddy L«e. — Pats Conners. — T>oc 
Fillmore. — Pat Devaney. — "Sque-
ze" Ethorge. — " C u r l e y " Becker, y á 
los humanos Prank y M?. J. Crowe. los 
dos en la misma noche, el priemro con 
knock-out en el tercer round y el otro 
quedó inutilizado en segundo roud. 
Derrotado por John Wille. — Jack 
Root, dos veces. — George Gardin r.— 
" M i k e " Sehreek. — Terry Mustain. — 
G. C. Me Laughlin. 
3mtpates con G. C. Me Laughlin. — 
Dos veces con Jack Curran. — FVank 
Gelktte. — Fred Pe lú y tres veces con 
Bi l ly Rhode. 
La mayor parte de sus peleas se han 
efectuado en Saint Louis y en Butts, 
Montana. También peleó 10 rounds en 
Buffalo con Doc Paine. Casi siempre 
ganó sus peleas por medio de knock-out. 
iSiendo esta fiesta atlética exclusiva-
mente para los socios del Club Interna, 
cional sel<á indispensable presentar el 
recibo del mes de Febrero para tener 
acceso en el teatro según el reglamento. 
Las personas que no sean socioé y de-
seen ingresar como tales en la saciedad, 
pueden incribirse en la .Secretaría del 
Club, Zulueta 34, todo el día de ho? 
hasta las seis de la tarde. 
con él estaban revólver en mano, 
atronando el espacio, los capitanes 
González Vaklés, Delgado y Santiago 
Gatillo'; los tesoiente^ Pine^dra y Ar-
senio Ortiz, todos de la rural y el oo-
nMBndante de artillería Rodiríg'uez. Yí 
muy buenos cartones de todos eMos, 
siendo digno de especial meneión, 
uno del teniente de la Rural, que es 
tocayo de Martínez Campos. 
Por lo que he visto esta mañana , 
me está pareciendo que los "meli ta-
res" le van á dar mucho qoe hacer á 
los "ceviles." si es que no le zurran 
la pavana, y esto lo digo como lo 
siento, para ver si se deciden todos á 
practicar con fe; pero indiscutible-
mente una cosa es con violín y otra 
con guitarra. En las práct icas es 
mucho más fácil el hacer buenos t i* 
ros y excelentes agrupación es; pero 
el día del Cowurso la galería hace 
crispar los nervios al más ' ' ' templao" 
y aunque SR haya tomado grandes 
dosis de bromuro, los nervios saltan 
á su antojo y ni aun siendo uno 
' 'eow boy" y teniéndolos de acero 
fosforado, que diría el Doctor Gran-
•de, puede uno evadirse de su fatal 
niflujo al hacer los disparos. Yo he 
; visto á notables tiradores que hacen 
j filigranas con la pistola llegado un 
i concurso y no hacer nada notable, pu-
diendo haber eclipsado á todos sus 
contrineantes. • 
Tartarines ¡á practicar! y " au 
revoir ." 
A. Pz-OUo. 
Febrero 26—11. ' * , 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
O ASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 28 de 1911 
A las 11 da la m a ñ a n a . 
»8% á 99 




j Calderilla (en or©) 
¡ Oro araericano con-
rra oro español. . . 
! Oro araericano oom-
tra plata española 10 á l O ^ V. 
j Centenes á 5.33 em plata 
en cantidades... 
LnjUes 
Id. en cantidades... 
E l peso americuno 
en plata española 1-10 
N O T A S R A P I D A S . 
G a n ó el "Fe" el d e s a f í o de ayer con el 
"Almendares," haciendo gala de su m a -
nejo al "bat," pues p u l v e r i z ó á Pedroso, y 
•Veconce r tó a l campo azul. 
B a l l estuvo ayer á la r e p u t a c i ó n de su 
fama y Pischer le s e c u n d ó perfectamente. 
o t ó l o s 
" S E V I L L A . — ' M r s . X . P. John, N e w Y o r k ; 
P. H. Conner, X o w Y o r k ; V . G. "Wi lüams y 
señora , New Y o r k ; Sr i ta . M . Bossl, R u -
therford. X. J.; G. Geernburg', Ohicag-o; 
f 3. W. Bancker, Chicago; R. Vida'. , B « r -
• tnenghand; H . T. ü a u s . New Y o r k ; J . T. 
1̂  Jorhnston y KPñora, Kansas C i t y ; S e ñ o -
r i ta Johnf tan , Kansas C i t y ; C. "TV. H a m i l -
ton y Reñnra, Wi lwaukee , MÍES.; L . W. 
Lien, P a r í s : J. A. B a u t i n y a e ñ o r a , San 
| f ranc isco; J. Selch y señora. , P í l l l a . ; S e ñ o -
j"a T. Fosler, New Y o r k ; Sra. A . P. F t t c h , 
New Y o r k ; L,. Greenbaum y s e ñ o r a . X e w 
l o r k ; A. K a n i f e l d y s-eñora, N e w Y o r k ; 
^ . TCamfel-d, Xe^v York . 
PASAJE.—P. Schaefer, Shebaygun; J. i 
I , n t to . Shebaygun; E. Qí l l esp le , C a n a d á : J. 1 
I Peet. T r i n i d a d ; J. Havey y s e ñ o r a . X e w ' 
^ o r k ; 5̂  Boernard, Bos ton; K. Holmes . 
I ,Pres<|ue: R. W i l l i a m y s e ñ o r a , B r o o k l y n ; 
Ĵ- ^'ero. N . Y . ; V.'. Cochran y señorea. X. 
>' : H . Cranford y s e ñ o r a , Orange: A. F r a - i 
I Bér, Orange; X". Zraner, Orange; E. Car- 1 
^ rinet. C á r d e n a s . 
!5 
Esta noche después de ]á función.! 
ofreee m tenoer baile de mlásearas la 
impresa, del Nacional. j 
lEntre los dianzones que estrena es-1 
ia nodhe la sim rival orquesta, ée Va-
ienzueJa figuran tres escritor; expre-
«araen'te para este 'baile. Tani'bién s° 
¡orarán los de " L a Viuda iAtegre," 
jLas Princesas del D o l l a r " CÍLa Ca-
^ d l o a g a " y "Amal ia Mol ina ." 
' ara asistir al baile de esta noche 
|'r'i;ia gran animación entre la juven-
',;1cl, a'íegre. . 
%sistinán sola noche al Nacional 
^ « • t r o coanparsas. . j 
En Roma tendrá lugar un Concurso 
hípico internacional qué dará comien-
zo el 18 de Mayo próximo. 
El programa acordado ya en líneas 
generales es el siguiente.: 
iDáas M , 19 y 20.—Campeonato ¿le ca-
balaos ée armas; 
Oía 21.—Campeonatcv de patrullas 
regimentales. 
Pruebas intemacionaies para la ad-
judicación de la Copa ofrecida por el 
Rey de Italia. 
Días 22 y 23.—¿Pruebas de conjunto. 
Gabailos de eaza (<k>s pruebas), dos 
premios de categoría para gentlenven. 
Pruebas de saáto -de altura y campeona, 
to: pruebas para amazonss. 
Día 24.—Steenié militar internacio-
nal. 
Día 25.—Gran steeple internacional, 
adjudicándose el premio de la Farne-
sima. 
Accediendo á la invitación del go-
bierno italiano para que los oficialas es. 
pañodes tomen parte en el concurso hí-
pico que ha de celebrarse en Roma, en 
"ÍVHayo. se ha dispuesto que los oficiales 
que tengan caballos en condiciones pue-
dan solicitar del ministro de la Guerra 
la autorización para asistir á dicho con-
curso. 
E l comité ejecutivo de Roma abonará 
los gastos de viaje y la estancia en la 
misma durante todo el tiempo que du-
re el concurso. 
Tenemos entendido que en el Ejérci-
to Permanente y Guardia Rural, exis-
ten notables caballistas que en concur-
sos particulares, celebrados en Coliun-
bia, dieron muestras de su habilidad y 
maestría, en el manejo de sus cabalga-
duras y que por el entusiasmo con que 
toman manto se refiere á equitación 
habían de hacer un buen papel repre-
sentando á Cuba en cualquier fieata hí-
pica que se celebrare en el extranjero. 
I Por qué no se dispone que concu-
rran al concurso hípico internacional de. 
Roma, los buenos ginetes con sus adies-
trados caballos con que cuenta en la 
actualidad el e j é r c i t o cubano? 
No todo han de ser envíos al extran-
A las ocho en punto se efectuará en 
el teatro Armsiwnville, especialmente 
alquilado al efecto, el torneo que el 
Club Infemocional AtUtico de Cuba ha 
organizado para conmemorar su funda-
ción y en obsequio absolutamente ; de 
sus numerosos socios y bajo el siguiente 
programa: 
1. —Mhtch de lucha libre (Catch as 
cateh can). 
2. —'Match de Jiu-Ji í tsu. 
3. —'Prelknmar de boxeo de 4 rounds. 
4. —Macht de boxeo de 4 rounds. 
5. Match entre Budinich y Edwards á 
6 rounds. 
Actuará de refere en las luchas el se-
1 ñor George H . ^foore, y el de boxeo se-
! rá nombrado á última hora por los atle-
tas Budinich y Edwards. 
Hay tres candidatos para referé-e, to-
des competentes en boxeo y muy cono-
cidos dentro de nuestro mundo depor-
tivo. 
En el escenario del teatro Armeywn-
xñlle se ha presentado el ring (anillo) 
I reglamentario, alrededor del cual se 
han eolocado hileras de asientos exclu-
¡sivamente reservados á los cronistas de 
deportes. 
'He aquí unos datos sobre los atletas 
que tomarán parte en la fiesta del Chih 
Tntern-acional. 
Juan Budinich: 
1. —Natural de Coquimbo, Ohile. 
2. —Edad: 28 años. 
Peso: 164 libras. 
Es ta tü ra : 5 pips 13 pulgadas. 
•Cuello: 16 pugadas. 
Pecho normal: 40 pulgadas. 
P.ftcho dilatado: 44 pulgadas. 
Bíceps: 13 pulgadas. 
Antebrazo: 12 pulgadas. 
-Cintura: 35 pugadas. 
-Ciaderas • 39 pulgadas, 
-l^antorilias: 15 pulgadas. 
-Largo de piernas: 36 pulgadas. 
14. — ÍV.eas: 42. 
15. —'Derrotas: 1. 
16. —Victorias: 36. 
17. —Empates: 6. 
Ganó- Gnimer White. —Joseph Ba-
con, dos veces. — John Wilson, des ve-
ces. — Frank Jones. — "Hanolulu Cy-
clone", tres veces. - - " E l Pampino 
Fuerte." — James Perry, tres veces.— 
Charles 'Murray, dos veces. — Jack Me 
Cartliy, tres veces .— Robert Roy. — 
KiVI Jackson. — Giovanni Grossi, dos 
veces. — Jack Poli. — Jack Wrliams. 
dos veces. — Francisco Muñoz. — Sam 













^noche tuvimos el gusto de saludar 
á nuestro apreciable amigo el señor 
Iiuis E. Ferro, i^epresentante en Cuba 
de The Internacional Amators, después 
de un corto viaje á los Estados Unidos, 
á donde fué para arreglar asuntos refe-
rentes al meeting de Aviación de la Ha-
bana que organiza el Aero Club de Cu-
ba. 
E l señor Ferro ha traído consigo á 
bordo del Mérida un aeroplano tipo 
Bleriot, que estaba expuesto en el fío-
tel Astmia, de New York y qu* será 
instalado aquí en el magnífico Hotel Se. 
•villa. 
Sea bien venido el amigo Perro. 
MÍNUEL L . DE D I N A K E á 
O SSS 33 O ES ® 
E l 23 tuve Junta de Cerranos y 
anoche de Habaneros, ambos tartari-
nes. En la última, que fué General 
y Directiva, todo en una pieza, se 
admitieron dics nuevos socios y se 
acordó celebrar la apertura el día do-
ce de Marzo, fijándose esa fecha pa-
ra que no coincidiera con la de la 
apertura de los Cerranos, que es el 
día cinco, para que el cronista pueda 
asistir á ambas fiestas (?) 
¿Los tartarines de Buenavista han 
acordado celebrar la apertura duspu-
tándose entre ellos una Copa artísti-
ca con nandicap de distancias y a 
cincuenta tiros. Todos los socios han 
sido agrupados en tres ciases (A B G) 
las que t i ra rán á 18, 16 y 15 yar-
das, respectivamente. Véase ahora 
la manera de ser agrupados los tira-
dores : 
Ciase A.—Claudio Grande, Genaro 
de la Vega, Abreu, Alzugaray, Roca-
mora, Benítez, Castro, Coronado y 
Macías. 
Clase B.—José Antonio Scott, 
Constante de Diego, Roca, Carlos 
Scott, Francisco J. Aballí, Carlos 
Fonts, Fuentes, Costa y Casuso. 
(•lase C.—-En esta clase están com-
prendidos todos los demás socios no 
nombrados. 
Se ha creado el premio de "Cons-
tancia," consistirá en tres objetos de 
arte, uno para cada clase, de las tres 
nombradas. Será disputado ea t ira-
das oficiales á 30 tiros «n todos los 
domingos de la temporada, teniendo 
que haber tirado cada uno de los que 
opten á él, cuando menos, la mitad 
más uno, de los días de tirada (do-
mingos) comprendidos dentro de la 
temporada, pudiéndose escoger entre 
sus tiradas, las mejores. 
Alzugaray al concluirse la ."Junta 
me di jo : te espero mañana en Bueña-
vista, para que veas las reformas lle-
vadas á cabo, y así diciendo rae con-
decoró con el elegante botón-distinti-
vo de la Sociedad, que él con acierto 
preside. Excuso decir que he agra-
decido el obsequio y que me honraré 
llevándolo á las tiradas, para que to-
do el que me vea sepa que ajunque 
no tiro (tiros) soy tan, tar iar ín como 
cualquier Barrena, ó como cualquier 
valenciano. 
Le ofrecí no faltar, y como lo ofre-
cí lo hice; fu i con mi buen amigo el 
s-eñor Alberto Broeh á Buenavista. 
Cuando llegamos al terreno yac esta-
bâ  allí mi ex-secretario uariicular y 
teórico, el que he tenido que cedérse-
lo á la Sociedad, por habérmelo así 
pedido los tartarines, lo que no quita 
que las veces que no pueda ir yo á 
presenciar las tiradas, t endrá él, que 
es un bnen chico, el cuidado de en-
viarme nota de lo qne se haga para 
poder hilvanar mis pobres crónicas v 
Rovi ra , el "mono" ctel "Fe," j u g ó al cam-
po y b a t e ó como un gran profesional . 
M á m e l o y C h a c ó n , m u y deficientes en 
los lances em que el "Fe" necesitaba de 
ellos. 
Y nada m á s . , 
A/noche Tiernos rpasado un agradable r a -
to en el tea t ro " A l b i s u . " 
I n v i t a d o por m i amigo s e ñ o r A r t i g a » , 
t uv imos ocas ión de a d m i r a r la notable, c i n -
t a e t n e m a t o g r á ñ e a de un juego celebrado 
por los clubs "Chicago y F í l a d e l f i a , " en 
opc ión al Campeonato mand la l . 
Notable por todos conceptos es l a cinta , y 
en ella se destacan claramente los p r i n -
cipales lances del juego, p r inc ipa lmen te 
cuando el "Ft ladel f ia" está, al "bat." 
T a m b i é n es d igna de m e n c i ó n la par te en 
que aparece todo el terreno del "Chicago" 
y los que figuran, nuestros c o m p a f í e r o s 
V í c t o r M u ñ o z y J o s é C. P é r e z , cronistas 
de base-bkll de los p e r i ó d i c o s " E l M u n -
do" y "La, IMscns ión ," respectivamente. 
L a c in t a e s t á d iv id ida en los siguientes 
cuadros: 
1. —Incidentes y jugadores de las Series 
1910, del C a m í p e o n a t o de Base-'Ball del 
Mundo . 
2. —Los jugadores del "Chicago" l legan-
do á lo? terrenos del "Fi ladelf ia ." 
3. —Ben Shiebe, propie tar io de los Fila.-
delf ia y Thomas L y n c h , Presidente de la 
C o m i s i ó n Nacional . 
4. —'Chance, Gerente de los Chicago; D a -
vis, c a p i t á n de los Fftadelfia. 
ó.—-Jugadores de los F i l ade l f i a ; Thomas, 
L a p p y I4y tngs ton , Catchers. 
6.—Los F i l ade l f i a en el campo. 
T.—El Jefe Bender, p i tcher indio de los 
Filadp-lfia. 
8. —Los Chicago: Steinfeldt, T inkea r , 
S immerman, Chance, T ío f íman , Archer , 
Shackerd. •Shulte, Overal l . 
9. —Plank y Coombs: pitchers, L i v i n g s -
ton, Catcher de los F i l ade l f i a y B r o w n . 
nitciher de los Chicago. 
10. —Los Fi lade l f ia . 
11. — T y Cobb y T y Cobb Jr. de los De-
t r o i t . E l C a m p e ó n bateador del mundo. 
12. —Regalo de a u t o m ó b i l e s á T y Cobb y 
La-Joie , ñ o r haber resultado los bateadores 
del mundo m á s al to por ciento. 
13. — L a Mascota. 
14. — E l grupo encargado de l a C á m a r a . 
15. -—Capitán Davis de los Fi ladel f ia y 
B r o w n i e Burke , el Mascota d*» los C i n -
c ina t t i . 
16. —Evers, 'Segunda base de los Chicago, 
contuso. Col l ins , segunda base de los F i -
ladelfia y Thomas. 
17. —Comienzo del juego. 
18. —•Sitio ocupado por los de l a prensa 
y C a p i t á n A r s o n . 
19. — V í c t o r M u ñ o z y J o s é Cami lo P é r e z , 
cronistas cubanos. 
Fel ic i tamos á la Empresa de " A l b i s u " 
por habernos dado á conocer una de las 
m á s notables cintas c i n e m a t o g r á f i c a s que 
se han exhibido en l a Habana. 
R. S. D E M E N D O Z A . 
He aquí eJ ^ se ore" del juego de 
ayer: 
A L M E N D A R E S 
V, C. H . O, A. E. 
Marsans, I f 3 1 1 4 0 0 
C a b a ñ a s , 2b 4 1 1 0 1 1 
Hida lgo , cf 3 0 0 0 0 0 
O. G-on^ález. I b 3 1 0 10 0 1 
Palomino, r f 3 0 1 3 1 0 
Ramos, ss 4 0 0 0 2 2 
M é n d e z . 3 b 3 1 0 0 2 1 
H e r n á n d e z , c 3 0 1 7 2 0 
Pedroso, p 3 1 0 0 5 1 
Totales. 
F E 
. 2 9 5 4 24 13 6 
V. C. H . O. A. E, 
Fnles, r f . . . . 
Stanta Cruz. r f . 
B . Ga rc í a , cf. 
Fischer. c. . . , 
Barber, If. . . , 
Bustamante, 2b. 
Gui l len . Ib , . . 
Rovi ra , 3b, . . 
Parra , p, . . . 
B a l l . p 
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Totales 32 8 10 27 7 3 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Almendares . 
Fe 
320 000 000—5 
032 210 OOx—8 
S U M A R I O : 
iSacrifice hits: R. García , Barber y C h a -
cón. 
Sacriflce fly: Palomino y R . Garc ía 
Stolen bases: Marsans, Óabaflas, H H e r -
nández, Fiaher, Barber 3, Rovira 2 Busta-
mante y Ball . 
Quedados en bases: del Almendares 5-
^el F e 13. 
Double plays: Palomino y Hernández 
Struck outs: por Pedroso 4, Chacón Bus-
tamante, R. García y Santa Cruz ; ' v en 
^ V V ^ o 8 l^rbcr: Por P ^ r a 1. Ramos; 
por Bal l 8, Ramos 2. H e r n á n d e z 2 H l -
dateo 2. Méndez y Marsans. 
Bases por bolas: por P a r r a 5. cor Pe-
droso 7, por Bal l 0. 
Daad ball: Pedroso 1 á Poles 
Paes hall. F lscher 2. 
Hits dados á los pitchers: á Parra 1 *n 
un inning y á Bal] 3 en 8 innlnzs 
Tiempo: 2 horat!. 
Umplres: Gutiérrez y Carrillo 
Score: A. Conejo. 
1091/ á 109% P. 
á 5,54 eu p U U 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en pl»** 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 27 
De K n i g h t s K e y en 8 horas, vapor ame-
r icano "Governor Cobb.' c a p i t á n Plke, 
toneladas 2522, con carga y 108 pasa-
jeros, confignado á G. L a w t o n C h ü d í 
y C o m p a ñ í a , 
D í a 28 
De Tampico en 3 d í a s , vapor americano 
"Seguranca," C a p i t á n Jones, t ó n e l a d a a 
4033, con ca rga 'y 7 pasajeros, c o n s l g n á -
do á Zaldo y Ca. 
De Buenos Ai res y escalas en 33 d í a s , v a -
por i n g l é s -SDrumlanrig," c a p i t á n W i l -
k l n , toneladas 4284, con carga, coa-
signado á J. Balcells y Ca. 
S A L I D A S 
D í a 27 
Pa ra C á r d e n a s , vapor ing l é s " L i n d a Fe l l * 
D í a 28 
Para N « w Y o r k vapor americano " M é x i c o . " 
Pa ra New Orleans vap. americano " E x -
celsior." 
Pa ra K n i g h t s K e y vapor americano G * -
vernOr Cobb." 
Pa ra N é w p o r t New (Va.) vapor ing lé« 
" E e r w l n d Moor . " 
Pa ra C á r d e n a s vapor noruego "Signe." 
Para C á r d e n a s vapor noruego " A l m . " 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 27 
Para Veracruz y escalas vapor «mierlea.* 
no " M é x i c o , " por aZldo y C a . 
1 caja hule. 
50 sacos a l m i d ó n . 
Pa ra C á r d e n a s vapor i n g l é s "Linda Fe l l /* 
por Lou is V . P l a c é . 
E n lastre. 
Para N e w p o r t Now (Va. ) vapor i n g l é s 
"Eerwindmoor ," por Havana CoaJ Co, 
E n lastre. 
Pa ra C á r d e n a s vapor noruego "Signe," .por 
Louis V . P l a c é . 
De t r á n s i t o . 
Para C á r d e n a s vapor noruego " A l m , " pa r 
Louis V . P l a c é . 
E n lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de I s la dtt 
con t ra oro de 5% á 6% 
Pia ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l £ • 
98% á 99 
Greenbacks con t ra oro e s p a ñ o l , 109% 105%; 
V A L O R E S 
Com. Vanct, 
Fondos público» — •« 
Valor F i a 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba, 35 mi l lonee . . . 110 118 
id. de ¡JÍ í e p ú b h o a <ie Cuba. 
Deuda I n t e r i o r 108 114 
Obligaciones p r imera h ipóte -
ca del Ayun tamien to de le 
Habana 117 122 
ObliKat umes segu-.aa Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
l a Habana 11534 UX%¿ 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos & V i l l a -
clara N 
Id. id. segunda, id N 
Id. p r imera id. Ferrocarri l de 
Caibar ién . . . . . . . . . N 
Id p r imera id. Gibara & Hol-
g u í n 90 sin 
Bunoa h í p o i e c a r i o s de la 
C o m p a ñ í a de Oas y E l e c -
t r i c idad de l a Habana . . . 122 124 
Bonos de la Haoana Elec-
tric Ra.ilway's Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) 105 Vz 10914 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 11'2 123 
Bonos do la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 104 101 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos, en 1896 i 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id . hipotecarios Centra l aau-
carero " O l i m p o " N 
Id . id . Centra l azucarero 
"Covadonfra" , 123 12S 
Obligaciones Grles. Conso-
lirhida.e de Gas y Elec-
t r lcdad 99% 101 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba, 16% mi l lones . . 105 s in 
Matadero Indus t r io ! 90 10D 
A C C i ' j N E S 
Banco E s p a f o l 1e ia ieia de ' 
Cuba 106 107yk 
B a m o Agricola oe huerto 
P r í n c i p e 60 109 
Banco Naciona Ide Cuba. . U 5 121 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Tía b a ñ a y 
AlmKcenej do Regla llmi-
_ tada 87 S731, 
Ca. E l é c t r i c a de Alumsrado 
y t r a c c i ó n de Santiago. . 15 50 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l del 
.̂ Oeste 110 ¡fo 
^on¡ i j añ ía Cubana Cencrui 
Ra í lway ' s L i m i t e d Prere-
ridas jj 
í d em id. C o m u n e s . * . ' ." .' " N 
Fer rocar r i l de Gibara á H o l -
g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 22 60 
Comr;- - 'H de Ga? y Klect ' r l -
c\úz. de la Habana. . . . 97 94 
Diquw ue 1* H^bt í i ia P r e í e -
rentes. , . , %¡ 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 5 
Lonja de Comercio de la H a -
c i n a (preferidas) • (si 
Id . id . (comunes) . . . . ' jsj 
C o m p a ñ í a de Constmccio- ' 
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañí? . Havana Eleotr lc 
Rai lway ' s Co. (p.-.-eferen-
ff}**h • • • 104V2 106 
^nipaiila Anunuru ae Ma-
lanzas: 
C'nmañla A.fller'ere Cuba-' 
na. 
"IÍX. • • » , 
C 'mrañía Vldrler'a de Cuba' v 
Manta E'écrrica de SanctJ 
Spíritu-s. . . . N 
Compañía Cuban -Teh'phone. 52 69 
Muelle <]o Ies if dios. . . . x 
Matadero ipí /nstrini . . . . .' 74 * IQO 
Habahk, Fébrerd 2S de 1911 
DIARIO DE LA MAUINA.—Erli^ón de Ta taVÍTe."—"FVbfero ^ a? Ttm. 
Kstuvr primeró en nna boda. 
Después pa^é por Pííyret y más ta.r-
dr oíc veía en una soirír ésplénclida, 
Así repartí anbolie el tiempo. 
La boda era la de !a señorita Hay-
déf Sánchez, muy gi'áeibsa y muy bo, 
nita, con el joven simpático y distin-
guidó Antonio Montoto. 
.\'<>v!;i (pie es nna )iiifi>io)ic figurita 
hermana de tres lamas tan 'list i Moli-
das como María Luisa-'Sánehez de l^e-
rrai'a. I^rc iesvinda Sánchez de Aürni-
rro y tieUc ^án -bez de !a Tori'e. 
Es la menor de las tres. 
Se celebró la nupcial cereinonia GTJ el 
tfjnpló riel Anee! ailtp un ('^nenrsoyiue 
formaban, en su totalidad, familiares é 
ínt irnos. 
Xo ge habían becbo invitaciones. 
Los nne allí nos reuníamos era por 
nna razón de parentesco ó una relación 
de afecto. 
rTna intimidad completa. 
Anadrinados fueron los simpáti-
cos desposados por la respetable madre 
del novio, la señora Francisca Paz de 
Montoto. v el distinguido caballero 
Fpdf^ico Sinebez, padre de la espiri-
fUal Tiaydée. , 
t-estiarós. 
Tor la señorita Sánchez: los señores 
Charles A0Pnit,rA. Julio de la Torre y 
doe<-nr Matías Duque. 
Por el «••eñor Montoto: los señores 
O res fres ̂ Vvrara. Francisco ^íayoz y 
B^nardo Fiírueredo. 
Prevé fué la ceremonia. 
A su t?rminación. y mientras reci-
bían los novios niá-eemes y felicitacio-
nes á sn naso, hizo entrega Haydáe 
Sánchez del rarao nupcial á la lindísi-
ma >íaro,','t ]\Ianrara, la amijia de su 
predilección. 
'-"'altan ya solo mis votos. 
Votos nue baefo de todo corazón nor-
qv.° sonna H los jóvenes y simpátieos 
•novios dfe anoche toda suerte de dichas 
v alegrías. 
Fn Pavr?t. 
Función ele cala la mi. )clie o fr 
oían en el elejiantc teatro los miembros 
de! Congreso Médico Xaciona'l. 
S-eleeta era la concurrencia. 
Descollaban en la saia tres señoritas 
tan graciosas como Planqnita FVrnán-
d-pz de Castro. Chichi Rive.ro y Nena 
Alvarez. 
Las huestcv! de Lambardi llenaron el 
programa de la noche cantando â 
fn*an:1iosa ópera Urrnnvi con que cele-
bró sn beneficio no ba mucho en Albi-
su -d notable barítono Maggi. 
Fueron para éste, y muy merecida-
mente, los mejores aplausos de la no-
che. 
T poco á describir ^ soitAé. 
Tratábase de nn asalto á la clcran^e 
casa da ln calzada de la Reina míe "s 
mansión de nn matrimonio tan simná-
tico v tan dWingnidn eomo Mer-cedcs 
^Tontalvn v Eloy ^lart ínez. 
Consistía en nn hnl jyowdré. 
Pero solo reservado na ra las señori-
ta^, p^gún la consigna, llevar la cabeza 
cmnolvada. 
Aleonas notaron por ponerse unas 
peTHonítas blancas, v entr^ otras. Pa-
onita T^íaz lá írentilí^ima Paquita, mje 
ero objeto á su naso de todos los cloenos 
d*lvdo* n su gracia; á su belleza y á su 
d i l u c i ó n . 
^ra nna nlé^ad^ 'm" anta dora 
a « p n o r P 1/1/ ú Aíe^tíno^ Sr' acr 
•onm triunfal orsran iza dora de una 
fic<t'> con A évito d^ anoche. 
Fl'la tuvo la' inici i t iva. 
Reunió el <xnino. dio la consigna y se 
hizo cargo de las invitaciones. 
DP] fnuhnurrj d-̂ l Cerro llevó la es-
p í r t u a l señorita él eontinorentc mavor 
de la "fiesta, v a'sí veíanse por aquellos 
sacones Rnrnt-jfa's Ion q ^jorp^lp*; eonio 
V^ri"na ^ar+ínez Villanrrntia. rv-?.'? 
Pórtela. Lucila ^Torales. Consuelito 
Lámar. Rosita Morales, Susana Zayas. 
Consuelo Alvarez Cérico. ^Micaela Za-
yas. Cuquita T7rbizu. EÍvirá Morales y 
las dos graciosas hermanas Nina y 
Blanquita Vi'ytia, bijas de los Marque-
ses del Real Socorro, con su encantado-
ra primita Caridad de la Cnardia. 
Muy bonitas, entre aquel grupo de 
luad'moisdJrs que era el encanto de la 
fiesta. Rosita Ajuria. Alaría Tmisa Are-
llano. Carmelina Cuzmán. Alicia Pá-
rraga. f'lircjif Pérez Cbaumont. Tuli+a 
Ferrer. CJiriia Arnstegni. María Fran-
cisca Cámara, Raquel Ruz y .Tosefina 
TiOnía y su bennanita Mercedes, á cual 
más encantadora. 
Signe la relación en nna serie simpá-
tica donde resplandecían Lnisa Carlo-
ta Par raga. Margót Pernal. Tieopor 
Díaz Fchart?. Aurelia Aróstegui, Glo-
ria Frdmanu, María Antonia Batista, 
Marorarita Arango. T'ilar Ponce. Mar-
garita Párraga, Alaría Lnisa Delgado, 
Adriana Párraga y Carmen Pernal. 
Tres señoritas one eran el encanto y 
la.simpatía de todos. 
•Me refiero á Cloria Castellá, L i l y 
Lmi^a v Cristina Kindelán. 
Lindísimas las tres. 
Y como gloria y gala del concurso la 
que es siempre, donde quiera qne se 
presenta, la encamación de la hermo-
sura, la gracia v la simpatía. 
j. W-cesitar^ decir que me refiero a 
Otil;a Bachiller? 
: Oué encantadora anoche! 
Tenían en la fiesta de anoche las se-
ñoritas sanada la mayoría. 
Fría reparación . . . 
TToy. que en todas las prrandes sowéfa 
tienen la primacía las señoras, era jus-
to nu« lleqrac" para ellas aloro así como 
una especie de rehabilitación. 
Fra su .fiesta. 
X0 es esto decir, ni mucho menos, 
nue anuel errupo de damas, concurrente 
al hal pondré no hubiera bastado siem-
nara sn mejor realce y lucimiento. 
Grupo brillante del ore eran gala da-
mas de la más alta distinción, y entre 
éstas, todo lo que «s nuestro orgullo, 
nuestra frloria por los encantos supre-
m o - I > la bermosura y la elegancia. 
T)p eco ¡yru'no son su« figuras princi-
r>ales B^nca Brc-b de Albertini. María 
Teresa Herrera de Fontanal";. Sn^stni-
ta Cárdenas ^n Arando. Nan<" Pons 
rJp Pér«»z de la Riva. María Dufan de 
T " Mat. Arftrced.«<! Bom^ro d* Arango, 
TToT-tcns^a Carrillo de Almagro y Ater-
ceditas de Armas de Lawton. 
Estaba en la fiesta la señora dol M i -
nistro de lo« Estados Unidos y la del 
Ministro A* España. 
Esta últim?. como siempre, con una 
toüeífc muv elesrante. 
Acompañaba á Mrs. .Tackson la di.s-
tinofuida dama americana Mrs. Baird 
•o^ien. después de grata estancia en la 
TTabana. regresará de hoy á mañana á 
lo.s Estados Unidos. 
Da 'Marquesa del Real Socorro, née 
Casilda Murías, euva reaparición en los 
salones era saludada con una simpatía 
general. 
Lola Valcárcel. elpgantísima. 
Muv elpcrante. de neorro. eoo joyas 
I muv valiosas, la Condesa de Buena 
Vista. 
También de n^grn. con perlas y una 
flor roja prendida al pecho, rompiendo 
la ^"veridad del color dominante de su 
ipi&itp. Alaría Oica. 
Qué interesante! 
María Aguirre de Longa. Felicia 
Mendoza de AróstegUi. María Luisa 
Saracbaga de Saavedra. Julia Mendo-
za de Batista, Josefina Tbáñez de A j u -
ria. Julita Xññez de ^íartínez, Teté 
Yil laurrutia. Dulce María Junco de 
Fonts v '"María de Cárdenas de Zaldo, 
esta última con una toilette del mejor 
gusto. 
Lu-eía nn traje precioso, de lo.s más 
elegantes, la joven y bella dama Encar-
n/ación Berna! de Crucet. 
p r r 
•Mrs. Pintó. 
Y también otra dama americana be-
lla é interesante, Mrs. Francke, tan 
asidua á nuestras fiestas, donde es siem-
pre celebrada por su elegancia. 
Carlota Ponce de Zaldo, Nandita 
Sanguily de Xogueira, María Iznaga de 
Alvarez Cerice, Rafaela Alvarez de 
Sterüng, María Antonia O'Farr i l l de 
; Zayas. Pil i r Bolet de Ponce, María Lui-
sa Caballol de Castellá. Ijoreto P lá de 
Ferrer, .M^irianita Enrúpicz de Lámar 
y América Wiltz de Centellas, 
i Y destacándose entre las damas más 
elegantes, y también entre las más be-
| lias y más distinguidas. Xeua Valdés 
Fauly de Menocal. 
Su toilette era preciosa. 
Advertíase la ausencia de algunas fa-
milias por duelo tan sensible como el 
(pie ba causado en nuestra sociedad la 
muerte del doctor Ignacio Calvo. 
Noticia que era comentada cutre el 
mayor número con hondo sentimiento. 
fPor esta causa ba sido suspendido el 
recibo de esta noclio en la quinta de Pa-
rres para los que concurrioron al hndfie 
party organizado recientemente por lós 
distinguidos esposos Lawton. 
Un detalle de la fiesta de anoche. 
A la entrada recibían todos un cOtrnéi 
que les era ofrecido de manos del enfánf i 
gáté de la casa, Eloy Martínez y Mon- j 
talvo, que llenó su papel á maravilla. 
El buffet, abierto toda la noche en el j 
comedor, era espléndido. 
'Gran variedad en todo. 
Y el champagne, abundante, desbor-
dándose como un río de oro. . . 
La señora Montalvo de Martínez, da-
ma que es un prestigio de nuestra so-
ciedad, tuvo para todos amabilidades 
infinitas. 
Se salía de aquella casa, como siem-
pre, bajo las impresiones de una gran 
fiesta. • 
No es la única del Carnaval. 
Hay en perspectiva la del sábado en 
oasa de Pá r r aga y la del domingo, en 
el Cerro, de los distinguidos esposos 
Dulce María -Lineo y Osear Lonts 
Estamos de plácemes. 
* • 
Esta noche. 
Los bailes de carnaval. 
Se celebran en el Casino ExjXiñol, en 
el Centro Astuti-av.o, en la Asociación 
de JJtcpendtóiVtes y en el Cmtrí) GaUi ao. 
Al del Casino asistirá una comparsa 
de señoritas y jóvenes muy conocidos. 
Será el clon de la noche. 
B STR ! o i" ¡r. F'OXT AN1 LbS. 
i i i l i f f i 
N A C I O N A L 
L a opereta m á s gentil y mHravillosa de 
los tiempos actuales, siempre oída con « u s - I 
to por la r iQu«ra de su m ú s i c a o r ig ina l y . 
b r i l l an t e , la Tnonumental p a r t i t u r a de AJÍ- I 
drán. lalmada " L a Mascota,'- fué can ta -
da anoche como KO se ha contado nunca 
«n nuestros teatros, por la c o m p a ñ í a de 
Sat?)-Barba. 
No fal ta all í nada. Todo admirable y , 
e#p!épdido. Buenos artista*, decorado, tra- j 
jes. una orquesta superior, un d e s e m p e ñ o 
admirable y un numefoso ¡pftbHco que no B» 
c«nsatoa de ap laudi r y de hactr repetir 1«B I 
n ú m e r o s salientes de la obra. 
Sag:i-8arba y Lu i s a Vftla hioleron un ' 
Pippo y \ina Be t ina . iamás superados ni 
igualado*. ÍJI d ú o de los pavos y Ing l a - I 
br ie j íos hubo de repetirse; 1̂ coro de las 
supersticiones, produjo una o v a c i ó n a l i 
m a g n í f i c o Banquells, con la r e p e t i c i ó n i n - I 
dispersable. Q u e d ó superior el final del ; 
segundo acto y el d ú o nupcial del tercero 
y la c a n c i ó n de Be t ina y la de F i n m e t t a : 
©n el tercero, cantados por la s e ñ o r i t a ; 
Día^. 
Las escenas del segundo acto, sobre to -
do, causaron muy agradable s e n s a c i ó n por 
lo lujoso y a r t í s t i c o de los trajes eu el 
conjunto del personal, todos v e s t í a n de r a -
so con vistosa elegancia y admirable gen-
t i leza. 
Digamos en breves t é r m i n o s - que jamiáls 
Fe ha visto en esta capi ta l una "Mascota" 
m á s e s p l é n d i d a n i mejor cantada. 
H o y v o l v e r á á las tablas la gran zar-
zuela de C h a p í " L a Tempestad." CIUP t a n -
tos aplausos ha merecido de nuestro p ú -
blico, pudiendo asegurarse con toda e v i -
dencia que r e s u l t a r á un gran éx i to , porque 
son conocidas las grandes condiciones de-
esta c o m p a ñ í a para dicha obra. 
de á su teatro •predilecto r la r i ime roea 
' •mcurren-cia que á diar io a i l t vemos, obc-
riecf al acierto en Ib e lección de la$. obras 
que se vienen twnlendo en escena y id Con-
t inuo estrenar dt- comedias 'y p e l í c u l a s . 
E! públ ioo gus ta de la variedad v este 
es el secreto de m á s dt- cuatro "solos" que 
conocemos. Pero Santos y Ar t igas , vete-
ranos en las lides teatrales, no cesa.n en 
su e m p e ñ o y al estreno de anoche, " H i j a 
f ínica," r e í d o y aplaudido cual merece, 
agregan hoy C'uento del Juez," obra 
graciosí f - ima de Enr ique L ó p e z que. h a r á 
igualmente las delicias del púb l ico , 
Otro a t r ac t ivo cuenta la funt-ión de esta 
noche que c o m e n z a r á á las 8 en punto : l a 
p e l í c u l a " K l ú l t i m o Estruendo." muy i n -
teresante y r igurosamente h i s t ó r i c a y l a 
c in ta c ó m i c a " D e s p u é s de la Rumba," que 
hace re i r ft las e s t á t u a a . 
; ,Quién no va á " A l b i s u " por una pese-
ta con tales a t r a c t i v o » ? 
K n í ' egunda tanda nuevas p e l í c u l a s y 1» 
regocijada comedia en dos actos " E l ' De-
ber y el Amor , " que tanto viene gustando. 
M A R T I 
Para hoy, m á r t e s , se anuncia una f u n -
c ión escdgida, en tres tandas superiores, 
con p e l í c u l a s de gran novedad. 
A l final de la p r imera tanda va el entre-
m é s " O p e r a c i ó n Ocular." En la segunda 
el a p r o p ó s i t o t i tu lado " H é r c u l e s S a n s ó n ; " 
y en la tercera " E l rapto de Pan con T i m -
ba. *• 
En las tres Uicen ex t raord inar iamente 
Caridad de la Por t i l l a , L i n a Fru tos 5r Ga-
r r ido . 
V A U D E V I L L E 
De mejor , en mejor. Cada día agrada 
m á s la c o m p a ñ í a , porque so la toma el 
guato. 
Esta, noche h a b r á una tanda sola, porque 
lo pide el baile consiguiente; se p o n d r á una 
comedia en tres actos "Los d ó m i n o s b l a n -
cos," de P ina D o m í n g u e z , 
L a "función t e r m i n a r á á las diez. 
M a ñ a n a , se e s t r e n a r á " E l ama de 'la ca-
t a , " preciosa y conmovedora comedia en 
dos actos de M a r t í n e z Sierra, gran é x i t o 
en todos los teatros de E s p a ñ a . 
ción del Jnzigad'o iCorreceion'al le] 
distirito. 
Al trarsitar ayer larde por la 
avenida de Estrada Palma, en Jesús 
dej Monte, la nef?ra Sabina Marl ínc/ 
Barroso, i:n menor dcseonoeid'o lo 
arziO'jó una piedra ca.iiHindole una ce-
sión de primer lorado en el codo iz-
quierdo, de pronóstico leve. 
E i píllete lüigró fugarse. 
do contjra un t.al Julio ()x\]7¡ 
Jesús úlfil .Monte, de hainrle 
nn 1 resillo con piedras |a 
M O U N O R O J O 
A pr imera hora "Cosas de Cubiches," 
zarzuela de, Ocampa que sigue dando l l e -
hós. 
La segunda tanda se cubre con " S a l ó n 
de Pruebas, por la siempre aplaudida t i -
ple A m a l i a Sorg y en la tercera va " L a 
P í t i m a Conquista." 
Tres llenos seguros. 
En los i n t e r m e d i o » 
Guerra. 
P ron to "debut" de 
gran a r t i s t a de " v a r i e t t ó s . " 
E l v i é r n e s , estreno de "Soto en Vénc-
ela," zarzuela de Serondo y Ancke rmann . 
P n éx i to seguro. 
bailes por Ros i ta 
Pepi ta Sevilla, la 
lAhelardb WalemlnTL;', vecino 
Calivario. se presentó ayer á la 
cía qnerelliámlosc contra doña 
minia Hernández, cnriserjc de la 
cuela Pública número 47. por hal 
ésta neiomlo á entregarle la llave 
dicilia escuela, por cuyo moliv 
aensa dlé eoaeeión. 
La Ilern.ánde?: |/ce que no cnt 
la llave mientras el qnerel'l'a'nte 
trai-ga nma autorización por escril 
la Junta de Educación, 
poli-







rRomián 'Sáne'hci Lirio, vocino 
[Ranielho Boyeros, fie presentó ayer 
la tenencia de Poílieín d'e Arroyo Na 
ranjo .mainifeslafido (qiie 'hailúendo ! 
scTiicitado tres cdrtifieadios de parti-
das d'e nacimiento^!, éstas les fueron 
expedidas por *•! Secretario, pero que 
no pudieron ser firmadas por el se-
ñor Juez Municipal, porque éste no se 
apareció en todo e-l día. 
- '"B&fca denuncia fué trasladada al 
señor Juez de ffiwdia. 
s en i 
i 
" • i 11 
y zanro, valuado en ^s j m 
POLITÍIAMA llABANTORO 
Gran Teatro. 
Gran baile de máscaras en 1 
del Politeama. 
P OLÍ ' i ' KA M .v HABANERO 
VaudevüU, 
Compañía cómica dirigid^ 
jandro Garrido. 
A las ocho : nna tanda t r i p l i l 
comedia en tres artos Los ¡ Z 
BUmros. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concier t^ lJ 
Rafael y Consulado, 
Orandinso programa cxhi l i j 
entre otras las s t d i c i t adas /.VOQJÜÍ 
arte t i t u l a d M s El 
mes, reestreijioi Miírat, jova de 
Milano Films, h i s t ó r i c a ; tos i m 
A L H A M B R A 
L a novedad hoy es el estreno 'á p r imera 
hora, de "l^a E x p o s i c i ó n Nacional ," zar-
zuela d f pa lp i t an te ac tual idad de M . de 
M á s y K. Alvarez y m ú s i c a del maestro 
M a u r i . 
Luce la obra m a g n í f i c a s decoraciones del 
g ran Ar ias . 
R e p í t e s e la misma obra en segunda t a n -
da. 
Dos llenos seguros. 
En los intermedios baile? por TManette. 
N O T I C I A S V A R I A S 
En al interior del depósito de ma-
teriales establecido en la ealle de Va-
lle número 13. fué detenidío por un 
vigilante de la Policía Nacional, el 
neorro Wenceslao Oca y Gómez, por 
acusarlo el blanco José León Día?:, 
pintor y vecino de San José 127, de 
haberlo sorpren lido en los momentos 
qne sustraía nn fo'gón de gasolina j ! 
im caKdero ale cadontar plomo, vaina- i 
do todo ©Wo en seis pesosS plata espa-
ftola. 
IFJ1 detenido, ique ne.g'ó la acusa- ! 
cióm, firé remitido a,l Vivac á dispos'f I 
Amelia Vil lar ' Paró , em carga da de 
la casa de vecin¡lad Monserrate nú- i 
mero 69, 'ha d'eiiunída.lo á la policía 
que por las mañanas al levantarse ob-
serva que á. la puerta de la habita-
ción que ocupa. i;omo avimismo en la 
de otra in'quilina iiombrada Slaría 
Luisa Podrí'guei. O'bserva que le po-
nen oíbijetos de hruj 'ría. sospechando 
sean los « .lores tille este hecho los 
otros inqnilinos pomhraibs Cár ter 
Gon/.-ücz y Car ^IrKuentes. 
Avelino Timiha'os. dueño y vecino 
del caflé í>an. Isidro 94, se ha qn'erellá-
e s p e c t I g u l o s p ü b LIC08 
GRAN TEATRO NACIONAL.— 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela1 Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Se pondrá ^n escena por última vez 
el melodrama pn tres actos de Chapí, t i -
tulado La Tfmprxfod. 
A la terminación de la función se ce-
lebrará el tercer baile de máscaras, 
PAYRET.— 
Temporada de Opera de 191L 
'Compañía Giuseppe del Chiaro, sub-
vencionada por el Ayuntamiento ele la 
Habana. 
Inauguración de la temporada el jue-1 
ves 2 con la ópera en tres actos Tosca. \ 
ALBISU.— 
Compañía cómica dirigida por el pri-
mer actor señor Escriba.—'Estreno de 
películas. —Fun ñón diaria. 
A las ocho: dos películas y la come-
dia en un acto /?/ Cuejito del Tr&n. 
A las nueve: dos vistas y la comedia 
en dos actos El Deber y el Aniór, 
O U E V I S T E N BIEN 
Piden las tolas Inglesas p a r a U i í s 
NEGROS, A Z U L E S .V de A L T A PAJ 
S I A y S U P E R I O R C A L I D A D á l \ 
"LA NUEVA GRANJA'1 
Almacén He Paños, Tte. Rey y Sén 
ANGEL PEREZ E HIJO 
Apartado 277. ¡Jĵ , 
Q'i tiene niuos vaya por Galia 
que Alfonso París realiza toda 
confecciones para niños y niñas 
un gran surtido en vestiditos 
idos y ropones para paseo y gra 
lección de fluses de piqué y lavj 
de dos á catorce años. 
¡Realiza 10,000 chalinas fiinas 
16 y 20 ccnta.'vos; 5,000 
á 30, 40 y 50 centavos; infinidá 
gorras y sombreros desde 20 I 
vos: hay gran surtido en capot] 
ñas. 
Vaya hoy mismo. 
G 625 5 
HARINA OC pLATâ JD 
LICOR EUCALIPTO 
El más aaJiídable y agradable, pre-
fcsrvia de ñebres y catarros, conve-
niente tanto para el varón más fuer-
te, oomo para la dama más delicada, 
no debe faltar en ninguna casa de fa. 
irjlia. De venta en cafés y tiendas 
de víveres. ^ 
A L B I S U 
L a s a t i s f a c c i ó n cews que el púb 
ES £L DE M Á S FAMA 
A^enTe E x c l u s i v o L u i s G . R o c a C^ba 3 7 H a b a n a T e l é f : A ~ 1 8 2 4 -
439 F . - l 
O D E 
B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d de n u e s t r a 
m a r c a de C O R S E S s o b r e t o d a s l a s q u e a c t u a l -
m e n i e se v e n d e n en el m u n d o e n t e r o , n o neces i -
t a m o s p r e s e n t a r l a coa a d j e t i v o s a t r a y e n t e s . 
L o s t i g u r i n e s p r e s e n t e s d e m u e s t r a n lo q u e 
n u e s t r o s GO-ESiES son y r e p r e s e n t a n p a r a 
m u j e r e i o g a m e . P a s e n á v e r e s t e s d o s Mode 
los: l a ú l t i m a p a l a b r a de l a m o d a y d e La ele 
l a 
g a n e i a-
tas ifeiiss i aríisaios í ¡ la m m 
0 á Coiifiei-Teletao 
Mandamos muestras de n u e s t r a teiift's -Á to l < i^s ^ r . o n ^ que del In ter ior de l ¡ | IMa n -
pero les s u p U c i m o á que nos expl iquen b iea lo que d e s e ^ , * fia de poder **ry í rUs con ac ierto . 
CAF 
- k Y ^ Garantizado puro... $0.45 
^ Azúcar re-fkio, eaco 25 Tb.. $ 
Azúcar refino, saoo 5 tb 
S * i ~ ñ s c o a i t í 2.7 faj^jotío 1812 
Manteca SOL, lata $2.94 
Manteca 3 0 L , ys lata 
^ Manteca SOL, ¡4 lata. 
Por (g, $3.75 
Al imento completo p a r a '.̂ s 
Ñ O S . A N O I A N O S Y O O N V A Í 
ílIifiJSTBS. 
D E V E Í f T A en F a i maci iS 
veres fino». 
CATEDRATICO l.A OKiVJSÍISJDÍ 
m m n m u i oidis 
NEPTÜ.NO 103 DE 1J ; i ¿, t 
loe (lias excepto los dorainsjo*. < 
su'tac y oper.iciones en el Ho^r 
Mercedes lunes miércoles y viera* 
las 7 de la man na. 
36S 
C 818 4t-25 
GRAÜDES BAILES OE DiSFÍt 
Estos bai les s e r á n p ú b l i c o s . 
Profesores : E n r i q u e P e ñ a , 
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . 
Caba l l e ros . 8 0 centavos.— 
ñ o r a s 4 0 centavos . 
2197 26-23 I 
^ Esta marav i l losa p r e p a r a c i ó n 
^ devuelve al cabello cano su co-
Rl Oae^año 6 J 
pidan 
1 X 3 
. í i S I N R I V A L ' . ' 
JABONÓLA f L O R 
ELABORADO; CON . 
^ ^ ^ • ' l i i l i i M l i 
ESPECIAL DE 
C d PLANTÉ 
C d n s c r v i c l C ü í i s 
I n i a] j l icacion. No mancha n i 
> > ensucia n i per judica á la sa-
lud . Nadie c o n o c e r á que se' 
t ocultan canas si se hace con 
•2* el A C E I T E D E B A R R I N A T . 
A , E x í j a s e .siempre en todas 13.3 
t boticas v d r o g u e r í a s el verda-
den, A C E i l T E D E B A R R I N A T . 
| Desconfiad de las imitaciones 
y fa ls i f téaciones . Di recc ión del 
autor, Dr . A r t u r o Barr ina t , 
^ Campanario 226G. bajos. 
C 578 30-20 
<0 
Se h a r e c i b i d o u n e x t e i 
s u r t i d o d e 
II 
d e e s t i l o s m u y b o n i t o s ¡ | 
t o d o s p r e c i o s 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S 
O ' K e l l l y 79. Te lé f . A - 3 9 9 9 r 
C 336 a l ú 13-1 
Imprenta y lü»t«r«sitSD(.j 
